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I I M P R E S I O N 
Dentro de unos días comenza-|der el lujo, un lujo de a veinte 
r¿ U zafra o al menos debe co-| centavos libra, hubo quienes h¡-
menzarsc la zafra en unas condi- cieron y mandaron hacer lo que no 
cienes estupendas cuanto al precio se puede decir. Las viejas virtu-
a l fruto y unas condiciones estú- des del hogar criollo quedaron muy 
pidas cuanto a los recursos para quebrantadas después del concu-
hacerla. piscente ciclón que sopló sobre 
Era esta, sin duda, la oportuni- Cuba durante y después de la gue-
dad que se le presentaba a nuestra rra mundial. 
p,tri« par. recuperar la , fuerza,: Consecucncla de tsas ¿os 
y potencal.dad p e r d í a , en lo, misa5 ^ |a d dación de la 
marenta y ocho meses de precios )'f- ^ i i j • 
cuarci j | litica cubana hasta grados mcon-
bajo^ quiebra, de banco,, derrum- ceb¡ble< as[ como la dt |as ^ 
be del comercio, negación de fir-|[umbres úblicas 
mas, simulación de deudas, tras-
pasos de bienes y demás aconteci- . Corrupción poí arriba, por aba-
mientos y martingalas a que se i0 ^ PPr ^ medio, 
dedicó la mayor parte del país Hasta la caída espectacular de 
durante ese tiempo para ir ma-; 1920 en que no se oía sino predi-
tandolo. |Car moral y orden, mientras sen-
Cuando todo eso acontecía, t,'amos A m ó nos hurtaban la car-
Cuba era un foco de impurezas. ;tera 0 ê  re'0Í-
Entonces el azúcar valía poco i La liquidación de la locura fre-
más o menos lo mismo que la pa- \ nética de los años inolvidables de 
labra de los hombres de negocios, la guerra, fué algo nunca visto de 
No se llegó a tirar al mar lo pri- desparpajo, de cinismo, de falta de 
mero como alguien propuso; pero integridad moral y sobre todo de 
en cambio se arrojó la vergüenza, consecuencia, porque ese mismo 
la palabra, la pulcritud y la con- país que tan locamente se condu-
ciencia porque hubo un momen- cía en lo privado y en lo econó-
to en que todas esas cosas co- mico les exigía cordura a los po-
raenzaron a estorbar, y llegó otro deres públicos, 
momento en que constituían un Y hemos llegado al día de hoy 
verdadero estorbo, algo insopor-, en que nos encontramos con la 
táble, abrumador para un caso co- rehabilitación económica dándonos 
mo aquel de sálvese el que pueda, en las narices, pero sin poder 
Algo parecido a lo que ocurrió echarle mano, pintorescamente 
en las clases económicas se dió [ convencidos de que antes tenemos 
en el orden social. Para no per-1 que purificarnos moralmente. . . 
S. D E 
G L O S A S 
D E L P R E L A D O AMABLE 
Mustafá Kemal Pashá «iup ha sido elegido Presidenta de la ItepúbU 
ca de Turquía. 
HACE VEINTICINCO MIL AÑOS 
VIVIAN SERES HUMANOS EN LA 
PARTE SUR DE CALIFORNIA 
(SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DIARIO D E L A MARINA) 
E L DISCURSO D E POINCARF C A L - S E P R O H I B E X L A S SESIONES DE 
U . D E C E P C I O N E N I N G L A T E R R A . L A A S A M B L E A D E SAJONIA 
E L T R I U N F O F I N A N C I E R O D E M Ü S S O L I N I Y 
E L A L E J A M I E N T O C A D A V E Z M A Y O R D E 
L A P O L I T I C A D E D O N LÜIGI 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
LONDRES, Octubre 30. 
Las restricciones indicada» en el 
dUcurso del Primer Ministro Poin-
cáré, ayer, han causado decen«>íón; 
péro en loa círculos del gobierno se 
espera que podrá hallarse un medio 
de allanar algunas de las dificulta-
des. • 
EXPULSION DE LOS MINISTROS 
DK /.ElONhd:. 
DRESDEN, Octubre 30. 
E l . Ministerio del gobrerno de 
Zelgner, fué expulsado da su despa-
cho oficial, hoy, bajo las órdenes del 
gobierno d« Berlín 
Varias compañías del Rpichswher, 
marcharon hasta los rarios edificios 
ministeriales y la estación general 
de Correos, ocupando todas las en-
tradas, donde emplazaron ametralla-
doras. 
PN DISCURSO DE LLOYD GEORGB ! 
RICHMOND, Virginia, Octubre 30. | 
Hablando hoy aquí en un banque-
te, Dayid Lloyd George, exhor tó a| 
los Estados Unidos para qud pongan 
todo su poderío en la balanza para 
favorecer a "la humanidad y la! 
paz". 
Declaró que el Imperio P.ritánico, 
"está dispuesto a ejercer toda su 
Influencia en esta dirección; pero 
Q'ie si está solo no podrá hacerlo." 
Manteniéndonos juntos, —a&regó— 
vuestro pueblo y el nuestro podrán! 
balizar esa gran obra: dp lo con-, 
tr*rlo, la humanidad está pé rd ida . " ! 
DECLARACIONES DE UN MINIS-
TRO BELGA 
BRUSELAS, Octubre X0. 
"Bélgica sp si'pnte partirularmentp 
feliz al vez que la cuest ión de las | 
reparaciones ha dado un paeo más 
"acia adelante, gracias a ia» amisto-, 
• M indicaciones del secretario de | 
jetado americano Hughes "—di jo el! 
Ministro tfe Relaciones Exteriores 
Jaspar, hoy al corresponsal de un pe-
riódico. 
BKFORM As EN T>A GT IT.VN \ 
B. FRANCESA 
' AHIS. Octubre 30. 
'Le Petit Par is ién" , publica una' 
^clarción del Gobernador de la1 
uayana Francesa, reci.-'n'ten'.ente 
J0mbrado, quien dice que ta iá de-, 
armiñado a desarrollar la colonia 
[ reíormar la adminiíh-acióu del 
Presidio 
A ^ o s VIVIA N SERES 
HUMANOS EN EL SUR DE 
CALIFORNIA 
^ N ' T A BARBARA. Calif., Oct. 29. 
^ r'leba8 de que vivieron seres hu- i 
P *̂ 0S 611 la épooa paleolítica, en la ! 
Hor i ^ " ^ ' o n a l de California, hace i 
ene meDos 25.000 años, se han 
Pje Ontrado a consecuencia de las re-1 
les excavaciones cerra de Sant.i • 
bárbara. 
Tal e8 la creencia de O. P. Ha-
Hrart n' ^efp f1p ,in Krupo de inves , 
extra01"6'' clentíficos acaba de' 
j u » er huesos humanos de esa re-1 
LONDRES, Oct. 25. 
El general von Mueller, jefe del 
Reichswher ha prohibido la Asam-
blea de Sajonla que se reuna ma-
ñana , según despachos de la Cen-
t ra l News procedentes de Berlín. 
LOS MOTINES EN SAJONIA 
B E R L I N , Oct. 29. 
De resultas de los motines ocurri-
dos en Freiberg y Sajonia el sábo-
do. al atacar los manifestantes a un 
batal lón de tropas federales, 23 per-
sonas han resultado muertas y : ! l 
heridos, según un despacho de Frei-
berg. 
L A SITUAíTON EN EL RHUR Y 
EN LA RHNLANDIA 
DUESSEDORF, Octubre 29. 
La si tuación en el Rhur y en la 
Rhinlandia, tanto política como eco-
nómica no parece haberíie alterado 
en n ingún sentido. 
No ha habido actividades n* entre 
los separat i«taíi n i entre les desocu-
pados pero el lockout progresivo que 
parecía iiAninente se esperaba que 
empezase hoy. 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
RESPECTO A LA ACTITUD 
EHA.VCIA. 
WASHINGTON, Octubre 29. 
La actitud de Francia con motivo 
del nuevo aspecto del probkcia de 
las reparaciones se interpreta en los 
círculos oficiales de aquí, en subs-
tancia, como re i te rac ión del necho 
evidente de que los privilegios ad-
quiridos bajo el tratado de Versa-
lles no pueden abreviarse nn ei con-
sentimiento de las partes contratan-; 
tes. . . . , i 
La exposición de esta actitud no 
se cree que haya alterado material- | 
mente la s i tuación. J 
¿ i n i Ó Ñ Ó R D Í L O S BOMBE-
ROS AMERICANOS 
Con motivo de la arribada a nues-
tra^ plavas. de cincuenta o mas rp-
rores Jefps de Departamentos de In-
cendios de los Estados Unidos de 
\mér ica , en el Ha de hoy, el Depar-
ta m/nto de Prevención y Extinción 
d? Incendia? de esta ciudad ha or-
ganizado en obsequio de los mismos 
r l siguiente programa: 
DIa 3 i .—o a, m. En tres especial 
al central ^Hershey", donde serán 
obsequiados con un almuerzo. Re-
grpso 2 p. m. a la Estación Central 
del Departamento de Incendios (Ig-
nacio Agrámen te y Panchito Gómez 
j o r o ) . — 4 p. m . Revista del Perso-
nal y Material y obsequio con un 
ponche. E l acto será amenizado por 
la Banda Municipal .—9 p. m. Baile 
en el roof garden del "Plaza". 
Día 1.—10 a. m. Paseo por la 
ciudad y sus repartos. A los 12 m. 
almuerzo criollo en los terrenos de 
la gran fábrica de cerveza "La Tropi-
( al". Después del almuerzo paseo por 
el campo, visitando Wajay, Mazorra 
y Vento.—8 p. m. Función en el Nue-
vo F r o n t ó n . 
El íascisnio en I ta l ia sigue recogien-
do triunfos. 
(Cont inuación. ) 
Los enemigos políticus de Mus-
solini, y hablando con más propie-
dad, los que cre ían que iba a fraca-
sar en cuanto llegase a dar sendos 
tajos en el presupuesto para obte-
ner economías, ee han equivocado. 
Una Nota of ic ié , del 24 del co-
rriente publirada en el ' 'New York 
Times" del día 25, nos da a cono-
cer las cifras que demuestran, no so-
lamente que Mussolini cumplió sus 
promesas de recortes « n los gastos 
y refuerzo en los ingresos para equi-
librar el presupuesto, sino que ha 
excedido en la práct ica en cuanto 
a la supresión del déficit. 
En el periódo desde l o . al 30 de 
Septiembre úl t imo, los gastos exce-
dían de los ingresos en 4 69 mil lo-
nes de l iras; durante ese mismo 
periódo el presupuesto debía apa-
recer con un déficit de 650 mil lo-
nes; de modo que el Ministro de 
Hacienda Stefani en realidad se ha 
excedido en sus promesas de econo-
mías, en 181 millones.o sfea la dir 
ferencia entre los 4 69 millones y 
loe 650 citados. 
Los gastos durante los tres pr i -
meros meses incluían más de 800 
millones de liras por indemnización 
de las pérdidas de la guerra y re-
construcción del país , mientras que 
k suma total de gastos por esos mis-
mos conceptos llegaba durante todo 
el año a 1,200 millones de liras. . 
En vista del hecho de que un po-
co más de 300 millones de liras son 
los que quedan por pagar por gastos 
de la guerra y recons t rucc ión del 
país, en cuanto a este año se refie-
re, se exigirá que haya un exceso 
de los ingrseos, que pronto se ha de 
notar. 
Como se acerca ya el aniversario 
del primer año del gobierno del fas-
cismo, se van a llevar a cabo ei^ Ro-
ma las fiestas siguientes: Quinien-
tos aeroplanos, incluyendo entre ellos 
hidroplanos y zeppelines, se concen-
t ra rán en Roma y h a r á n sobre la 
ciudad numerosas evoluciones y lue-
go se formarán en l ínea de batalla, 
mientras que las tropas de los fas-
cistas de la provincia de Roma y los 
delegados de todos los fascistas de 
Italia, ma rcha rán al son de músicas 
también fascistas por las calles de la 
ciudad hasta la tumba del sd&^do 
desconocido y para rendir homena-
je también en ese día, al Rey de 
Italia, del prin^er aniveraurio del 
fascismo que es el día 31 del co-
rriente. 
Es tán entusiasmados los italianos 
porque esa escuadrilla aérea conten-
drá algunos «aeroplanos que acom-
pañaron a la excursión sobre Viena 
mandada por D'Annunzioj lurante la 
guerra. 
En la noche de ese día, los qui-
nientos .-leroplanos, hidroplanos y ze-
ppelires se d i r ig i rán como si fuese 
en un ataque aereo desde los alrede-
dores de Roma hasta el centro de la 
dudad en donde han de encontrar-
se, según los piaros estable?,I',1?, una 
b'.rrera compuesta de aeroplanos que 
d ispararán contra los invasores. 
cargar así el déficit del presupuesto 
durante la guerra; y el nombre de 
cada uno de los ciudadanos que do-
naron con ese objeto esos Bonos u 
Obligaciones emitidos por el Estado, 
se inscr ibirá en un cuadro de honor 
que se colgará en el Ministerio de 
Hacienda de I ta l ia . 
Todos estos datos que se refieren 
a l a hacienda i taliana nos demues-
tran el in te rés vivísimo que tiene la 
nación en llegar a una nivelación 
completa en su presupuesto. 
• Ya dijimos cómo las disensiones ec 
el Partido Popular de Sturzo termi-
naron ingresando en el partido fas-
cista de Mussolini grandes grupos de 
populares, cuando Mussolini pregun-
taba a los populares si quer ían su-
marse a las falanges del fascismo en 
el Gobierno y seguir todas las evolu-
ciones del. partido. 
Aquellos que no estuvieron con-
formes con desprenderse del partido 
popular para ingresar en las filas de 
Mussolini, se han disuelto, es decir, 
han dejado de pertenecer al parti-
do popular. 
Desde el primer día del tr iunfo 
de Mussolini, empezó este a minar 
en su deber de jefe de partido, al 
partido popular, que era r iva l en as-
piraciones, del partido fascista, y ya 
dijimos que una de las armas de 
que se valió Mussolini fué su acer-
camiento al Vaticano, volviendo a 
colocar la Cruz de Cristo en las es-
cuelas y hospitales, y p repa rándose a 
tratar con el Sumo PoMífice para 
borrar las diferencias que nacieron 
en 1870. 
E l día 9 de Julio ú l t i m o Sturzo 
presentó la renuncia de jefe del par-
tido popular y mandó a decir a Mus-
solini que iba a retirarse después de 
esa renuncia, a un Monasterio. A l 
día siguiente1, 10 de junio , pronun-
ció Sturzo su discurso de despedida 
explicando que él no era más que un 
sacerdote obediente en el seno de la 
Iglesia pero temiendo que sus fun»-
ciones polí t icas podían producir un 
choque perjudicial a la Iglesia y an-
tes que esto sucediese, se retiraba, 
y concluyó diciendo estas palabras: 
" L a vi tal idad de mi partido no está 
ligada al esfuerzo de n ingún hombre; 
y su ideal no es tá sujeto tampoco a 
la voluntad de n i n g ú n humano". 
Mussolini ganó pues, la batalla 
con Sturzo después de haber expuf-
sado a. diez de los miembros del Par-
tido Popular, del partido fascista, 
que prefirieron abandonar e Musso-
l i n i a abdicar para siempre de las 
ideas populares. Rodino, uno de los 
jefes del partido popular quiso lle-
gar a un arreglo después de la sepa-
ración voluntaria de Sturzo con Mus-
solini; pero no hubo ocasión de ello 
porque . el Partido Popular quedó 
completamente aislado de la política 
de Mussolini a v i r tud del gran trluju-
fo electoral del jefe del Gobierno el 
día 21 de Junio. 
Para celebrar la reconstrucción 
financiera de I tal ia volverán a apa-
recer ese día monedas de oro que se 
retiraron de la circulación durante 
la güera , y además se acuñarán nu-
merosas monedas de esa clase con 
motivo de ése aniversario. E l valor 
y el t amaño de esas monedas será 
aproximadamente el do la l ibra es-
terlina, o sea de cinco dólares al 
precio del cambio actual de la mona-
da italiana. 
Se quemarán asimismo, pública-
mente algunas Obligaciones o Bonos 
del Estado entregados gratuitamen-í 
te por diversos ciudadanos para des-
Esta taróle llega el "Mon-
tevideo" y mañana el 
"Cristóbal Colón" 
Según noticias recibidas esta 
mañana podemos avisar qnc en 
la tarde de hoy llegará a noestro 
puerto el vapor "Montevideo" y 
que en la tarde de mañana, miér-
coles, arribarán el "Cristóbal Co-
lón y el "Buenos Aire!" ambos 
procedentes de España, trayendo 
el primero 165J pasajeros y 387 
el segundo. r 
I m p o r l a n l e s acuerdos adop-
tados en s u ú l l i m a s e s i ó n . 
El día 26 del corriente celebró se-
sión la Junta Directiva de Cámara . 
Pres id ió el señor Angel Garr í y asis-
tieron los señores Joaqu ín Ar i s t i -
gueta, José Notó, Lorenzo Vidal , 
Franci.-.c.o Majó, Luis F. Elizondo y 
Angel Ubera, Juan Junyent Secreta-
rio General y Domingo P a d r ó n Sub-
secretario. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior celebrada el 15 de septiembre 
próximo pasado y leída la Orden del 
Día por el Secretario General, se 
procedió a dar cuenta de los asuntos 
comprendidos en la convocatoria 
adoptándose por unanimidad, los si-
guientes acuerdos: 
Dar de alta como asociados a los 
señores Hijos de F e r m í n Pons y Cía, 
Casas Hno y Cía. S. en C. (Palma 
Soriano), Galí hijo y Cia, Cia. Im-
portadores de F e r r e t e r í a S. A. 
( G u a n t á n a m o ) y Antonio Marún 
K o i r i , los cuatro primeros con la 
cuota de 3 pesos mensuales en el 
concepto de importadores y el últ i-
mo coiv la de dos como detallistas. 
Contestar al señor M, F. Canossa, 
Director del "Habana Park", Gran 
Parque de Diversiones, su escrito de 
fecha 2 del actual, s ignif icándole 
que esta Corporación por su natura-
leza L ^ . puede patrocinar negocios 
de esa índole, pero que esto no obs-
tante verá con s impat ía su próx ima 
visita a esta ciudad y le desea el 
mayor éxito en todos sus negocios. 
Di r ig i r atento escrito al Presiden-
te y Secretario del Comité Ejecuti-
vo de la Asamblea de Veteranos y 
Patriotas de esta Capital, manifes-
tándoles en contes tación a su carta 
sin fecha, en la que por conducto de 
esta Corporación, exhortan a todos 
sus componentes a que se unan al 
movimiento de regenerac ión cuba-
na Iniciado por ese Comité , que por 
el c a r á c t e r de esta entidad y por 
prescripción reglamentaria le está 
vedado tomar parte activa en n ingún 
movimiento político o que pueda te-
ner nexos de ta l ; que t ambién le 
está vedado in f lu i r en sus socios par-
ticularmente, pero que estos, a buen 
seguro, t e n d r á n sus personales opi-
niones, pues siempre s© han mani-
festado decididos a ayudar toda idea 
o. empresa en bien de la Patria. 
Adoptado este acuerdo, el señor 
Presidente hizo uso de la palabra, 
para manifestar que con referencia 
a este mismo asunto hay algo más 
importante de que tratar, por lo que 
él hab ía hecho una petición especial 
de asistencia por los señores vocales 
a esta Junta. 
Añadió que suponía que todos los 
presentes es ta r í an enterados del ma-
nifiesto dirigido al país , por el Co-
mité Permanente, y aunque no era 
su propósi to pedir que se hiciera a 
este documento ninguna observa-
ción, en tendía que debían darse ins-
trucciones concretas al Delegado de 
esta Cámara en dicho C o m i t é , ' p a r a 
que se abstenga de firmar, aprobar 
ni respaldar nada que tenga relación 
con la polít ica activa de país sin que 
antes el asunto sea sometido a la 
consideración de esta Corporación. 
Así se acordó por unanimidad. 
E l Sr. Presidente dió cuenta des-
pués, a la Junta Directiva de la fe-
liz const i tución de la Federac ión de 
Corporaciones Económicas de esta 
Provincia, a la que a d e m á s de las 
que concurrieron al acto de su cons-
t i tución, se ha adherido la Cámara 
de Comercio de An t i l l a de reciente 
creación. 
Dijo t ambién que con conocimien-
to por los Delegados de la de Puer-
to Padre y Bañes que en Cueto se 
había formado una Corporación de 
la misma índole, se hab ía dirigido a 
ella Invi tándola a Integrar nuestra 
Federac ión , y que aunque no había 
recibido contes tac ión esperaba que 
lo hiciera afirmativamente dentro de 
poco. 
Manifestó asimismo que el único 
organismo que se hab ía mantenido 
fuera de su nueva agrupac ión , era 
la C á m a r a de Comercio de Holguín , 
pero que en su reciente viaje a esa 
Ciudad, rplebró una larga conferen-
cia con su Presidente y dos miem-
bros de su Junta Directiva, los que 
le ofrecieron que esa entidad entra-
ría a formar parte de la Federac ión . 
Hizo presente, t ambién , que las 
Corporaciones que integran la Fede-
ración habían honrado a esa Cáma-
ra, y a él personalmente confir ién-
dole la Presidencia del nuevo orga-
nismo, por lo que estaba sumamente 
agradecido, proponiendo laborar, 
con el mismo entusiasmo que hasta 
aquí, por el mejoramiento de las cla-
ses económicas . 
La Junta Directiva se dió por en-
terada con agrado de las anteriores 
manifestaciones. 
Cont inuó el señor Presidente en 
el uso de la palabra, manifestando, 
que estuvo en Gibara recientemente 
y allí se le obsequió por aquella Cá-
mara de Comercio con un champagne 
de honor, en el que el Presidente de 
dicha Corporación al ofrecérselo, 
pronunció palabras enaltecedoras 
para él y para la labor que viene de-
saTTollando esta C á m a r a en be |efi-
cio de los Intereses mercantiles. 
También expuso el señor Presiden-
te, que &n Puertp Padre, en donde 
estuvo también se le t r ibutaron gran-
des muestras de afecto y aunque 
quiso obsequiársele , no pudo acep-
tarlo por haber permanecido allí 
muy pocas horas, estando constan-
temente atendido por el Presidente y 
Vice Presidente de aquella C á m a r a 
de Comercio, por lo que deseaba 
significar ante la Junta su agrade-
cimiento a todos por esas deferen-
cias. 
Enterada la Junta Directiva, acor-
dó que se haga constar en acta un 
voto de gracias para las Cámaras 
de Comercio de Gibara y Puerto Pa-
"Moltke" está echado bajo la arca-
da del gran patio arzobispal cuando 
nosotros entramos. 
La cadena que lo sujeta no le de-
ja hacerle ios honores de bienvenida 
a Fernández Abeza, su antiguo amo. 
Cuanto a mí, la cadena, felizmente, 
tampoco le deja cometer algún tre-
mendo estrago. "Moltke" vacila, pues, 
entre la reacción acogedora y la reac-
ción agresiva: apunta las finas ore-
jas, humilla la leonada grupa, menea 
la cola, gruñe broncas amenazas. 
Abeza se acerca y le acaricia. De le-
jos, yo le dirijo palabras valientes. 
En tanto, un criado viejo y ceremo-
nioso, de acentos itálicos, nos intro-
duce a la presencia arzobispal. 
Monseñor Guerra lee, arellanado en 
su sillón, y se levanta, al vernos, con 
un gesto de cordialidad venerable. 
echar el brazo por sobre los hombros 
y el balandrán venerandos. Llegó al 
chiste, abordó la ironía, rayó en la 
contradicción. . . ¡Oh la respetuosa 
coafianza que inspiran los hombres 
claros! 
Bellas cosas tiene el prelado en su 
cámara arzobispal. Allí un viejo re-
trato de Juan de Mañosea, primer 
obispo de Santiago, en toda su figu-
ra hidalga y fosca; y otro del céle-
bre Morel! de Santa Cruz; una Ma-
donna fina y espiritual de Sasso Fe-
rrato, otra del Parmigiannino, que es 
una joya, y una Dolorosa inefa-
ble de Baldoni. En blanquísimo Carra-
ra, milagrosamente animado bajo el 
cincel de Lazzerini, una grácil Rebec-
ca, los pliegues de cuyo drapeado pa-
rece que cedieran a vuestro aliento. 
El retrato de Monseñor mismo por 
Asómanle bajo el cárdeno solideo las'Zoffoli; maderas opulentas, rica tapi-
canas blanquísimas de una sesentenajeería, primores de viejos orfebres mis-
acaso. Es rotundo, opulento, vigoro- ticos, estatuillas y alfarería de nues-
tra Ar^érica indígena, cerámica deli-
cadísima de las clásicas escuelas de 
sq; en ios labios, una fina sonrisa; 
en los ojillos, de párpados nórdicos 
y esquinados, un destello de claridad • Pessaro, Cigna, Sabona y de aquél in-
vivaz, pero intensa y serena. Habla superable Giorgio Gubbio de la deca-
lentamenle, en un castellano rico y 
preciso, tocado a las veces de caden-
ciosas inflexiones: 
dencia renacentista... 
Monseñor vive humildemente su vi-
da cotidiana; pero a las veces, reco-
—"Moltke" ¡Ah, sí; es un genero-¡gido en esa cámara museal. forma-
so amigo; es mi guardián. Por las ma- da de mil esfuerzos jeseates, obse-
ñanas, al levantarme, todo su anhelo 
es darme los buenos días besándome 
en las mejillas. Luego, va a su cade-
na y se deja atar sumisamente. Pasa 
quíos. y refinamientos de su propio 
acendrado gusto, hace paréntesis de 
contemplación aristocrática en su vi-
da de militante sacrificio. 
todo el día, el pobre . . . ¡Buen ami- La obra de Monseñor Guerra en bien 
go: bueno! Je su metrópoli aún está por enaltecer 
E l ilustre prelado habla de su gran | cumplidamente. Acaso su modestia 
perro policía con un afectuoso entu- nunca a sabiendas lo permita. Pero 
siasmo, jovial y plácido. Más tarde 
me hablará igual de sus lecturas; de 
sus libros, de sus obras de arte, de 
su Catedral. Hasta de política habla 
con una suave y humanísima indul-
gencia, con una vastedad de compren-
sión que todo lo abarca y lo serena. 
A veces (si se me admite la parado-
ja) tiene su frase cierta venerable 
malicia. 
8 » 8 
Porque hay venerabiiidades de vc-
nerabilidades. Frías y protocolares c 
ya Bayamo, la del brasero heroico, le 
hizo su hijo adoptivo, en muestra de 
gratitud al amor del Prelado por las 
reliquias próceres de la Villa; y este 
Santiago de Cuba va viendo también 
agradecido cómo se remoza y refina 
su vieja Catedral, 
Son más altas hoy las torres de 
1522; el ordinario ha decorado profu-
samente la nave con evocaciones de 
!a historia local, ha hecho valer rl 
espléndido artesonado, ha . erigido 
nuevos altares y capillas; lucen me-
inaccesibles. algunas hielan un pocofjor el fastuoso coro de tallada caoba, 
el ánimo o lo amedrentan; otras, co-!eI ara argeistea, el meritísimo y clási-
mo ésta, son todo Vervor y simpatía ¡ co Vía Crucis. . . ; y la iglesia toda 
sin perder su calidad augusta. 
Al lado de Monseñor Guerra, el 
glosador ha pasado ricas horas, que 
no sabrá olvidar. Quiso el noble pre-
lado apreciarlo generosamente, col-
marlo de gentilezas y de enseñanzas, 
acogerlo a la hospitalidad museal y 
íuntuosa de su palacio, sentarlo a su 
mesa, propiciar su peregrinación al 
Santuario de El Cobre y bendecir allí 
su visita; ofrendarle, en todo mo-
mento de su compañía, el tesoro de 
a frase tersa y sabia, sencilla y cá 
está separada en el exterior del mun-
dano parque por una terraza que a la 
vez la aparta y la relata y que fué 
la única solución posible al conflicto 
entre la ambición municipal y urbana 
y la integridad eclesiástica, . . 
Algún día también, gracias a la 
misma voluntacl tenaz y hábil del ilus-
tre Arzobispo, la Virgen veneranda de 
E l Cobre tendrá nuevo y digno san-
tuario allí donde minaron el viejo los 
egoísmos metalizantes de los hom-
bres . . . 
Pero esa es otra historia que ya lida. E ! forastero no lo olvidará. Mo 
mentes hubo en que, descuidándose de os contare 
toda ancianidad y condición, sintió Jorge Mañach. 
fervores de camaradería y ganas del Stgo. de Cuba y Octubre. 
LA CUESTION DE TANGER 
(Cont inuación) 
La tésis de Francia 
(Pasa a la página DOS) 
Continuando el estudio de lo que 
Francia expone respecto de Tánger , 
y que habíamos empezado en el ar-
tículo que apareció ayer, lunes, en 
la primera página del " D I A R I O DE 
L A MARIÑA", tenemos que decir en 
frente de esas aspiraciones de Fran-
cia, que en cuanto a que el Tratado 
de Octubre de 1904 excluye a Tán-
ger de la zona española, hay que 
decir que eso no es así, porque Es-
paña y Francia f irmaron ese Trata-
do de 3 de Octubre de 190 4 con el 
pleno convencimiento de que en to-
da la zona que se le reconoce a Es-
paña no hab ía cesiones ni exclusio-
nes de plazas en parte clguna. 
Inglaterra firmó el Tratado de 8 
de Abr i l «le 190 4 con Francia 
igualmente con Idént ica convicción 
e inspi rándose en la antigua polí-
tica de Lord Palmerston opuesta a 
que en el Estrecho de u ibra l ta r se 
estableciera Francia o ninguna otra 
potencia de primer orden 
De suerte que F ranca no tiene 
razón al impugnar con interpreta-
ciones inexactas el texto claro y ex-
plícito de un Tratado sin reservas, 
firmado por un diplomático francés 
tan hábil como era Monsifur Théop-
hlle Delcassé. 
Y algo más debemos a ñ a d i r ; esa 
in terpre tac ión francesa de la c laúsu-
la contenida en el acuerifó franco-
espafiol relativa a Tánger , no la 
acep ta rá j a m á s una nación que ten-
ga noción elemental de lo que es la 
lógica. Desde' el punto en que se su-
pone que existe la soberanía del Sul-
tán , es lógico que la ciudad de Tán-
ger guarde el ca rác te r especial que 
le otorga la presencia del Cuerpo 
diplomático y sus instituciones mu-
nicipales y sanitarias. 
Pero como los derechos de Espa-
ña a la zona m a r r o q u í debían em-
pezar, según el acuerdo, el d ía en 
que el Sul tán dejase de ejercer su I 
soberanía, terminada ésta, termina-! 
ba el carác ter diplomático que tie-1 
ne Tánger , y además terminaba r 
ca rác te r de las instituciones mt*-
nlclpales y sanitarias, y por ú l t imo , 
cesaba el carác te r especial que en 
el momento de la f i rma del Trata-
do tenía T á n g e r ; por consiguiente, 
esa ciudad de Tánger , para el d ía 
de cumplirse la condición, entraba 
de lleno en la esfera d^ influencia 
asignada a España en la zona que 
desde Meli l la llega * las alturas de 
la ribera derecha del r í o Sebón; y 
por eso decía Maura, como hemos 
copiado en el a r t í cu lo anterior, con 
tanta energía , que desde Meli l la a 
Larache no se podía consentir qus 
hubiese un grano de arena que al 
dejar de ser mar roqu í , no fuese es-
pañol . 
En cuanto a la segunda razón que 
expone Francia, o sea que el Tra-
tado de Algeciras excluye de la zona 
de influencia asignada a España en 
Marruecos la ciudad de Tánger , he-
mos de decir que los partidarios de 
la Internacional lzación de Tánger , o 
sean, los franceses, se funflan en' el 
ar t ículo 12 del acta de Algeciras 
que preveía la creación de un cuadro 
de instructores de la policía Indíge-
na encargada de asegurar el orden 
en dicha ciudad, y como quiera que 
se convino que en T á n g e r dicho cua-
dro sería mixto, h ispano-francés , 
sostenían que de derecho la situa-
ción política hab ía cambiado, pasan-
do del r ég imen de influencia espa-
ñola al r ég imen internacional 
Pero frente a estas interpretacio-
nes capciosas de los franceses sobre 
el a r t í cu lo 12 del acta de Algeci-
ras, hay que alegar que sí la Con-
ferencia pudo alterar la s i tuac ión 
política de Tánger excluyéndola de 
la zona de Influencia española , por 
vi r tud de la creación da un cuadro 
de instructores franceses y españo-
les, hay que convenir en que habla 
en 1904 a l firmarse los acuerdos en-
tre Inglaterra y Francia y Francia y 
España plena voluntad de adjudicar 
a España la ciudad de T á n g e r ; y se 
le adjudicó de hecho sin la protesta 
de^ninguna nación, aun cuando Es-
paña no llegara a tomar posesión 
de ella. 
(Pasa a la página DOS) 
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H A B A N E R A S 
E L ENCANTO 
EXPOSICION DE MODELOS 
Nada igual. 
Sin precedente. 
E n ningún tiempo ni por ninguna 
causa se ha podido advertir en la 
casa de E l Encanto una afluencia 
mayor de público. 
Una legión social, brillante, luci-
dísima, pasó ayer por los famosos 
almacenes. 
Eran daamas encumbradas. 
Del mejor rango. 
L a representación más caracteri-
zada, más nutrida y más completa 
del mundo habanero desfiló ante la 
exposición que se Inauguraba. 
Exposición de trajes de noche. 
De gran vestir. 
Modelos todos, correspondientes 
en parte, nada más que en parte, a 
la fastuosa remesa seleccionada en 
París por la Embajadora de E l E n -
canto, la gentilísima Ana María Bo-
rrero, suprema encarnación de todo 
lo que es arte, chic, elegancia. . . 
Son las grandes toilettes que ad-
miraremos durante el Invierno en el 
salón, en el teatro y en los clubs 
aristocráticos. 
Las creaciones últimas de las ca-
sas que imponen la moda en París. 
No falta ninguna. 
Poiret, Callot, Lanvin, J e n n y . . . 
Además, Philippe & Gastón, en-
tre los modernos y de mayor reso-
nancia. 
Desde la mañana hasta las últimas 
horas de la tarde era ayer E l Encan-
to un jubileo. 
Por el ascensor y a lo largo de 
las escaleras que conducen al segun-
do piso, por Gallano y San Miguel, 
no cesaba aquel desfile bullicioso, 
sin término, indescriptible. 
Pregunté a uno de los gerentes de 
la casa, de los más amables y más 
simpáticos, el sefior Aurelio Peón, 
si podría calcular el número de vi-
sitantes. 
Pero ¿cómo averiguarlo? 
Imposible. 
NI el mismo Pepfn Fernández Ro-
dríguez, alma y vida de E l Encanto, 
hubiera acertado a contestar. 
E r a aquello una fiesta, fiesta de 
la elegancia, que hacia sonreír de al-
borozo, llenándolos de vanagloria, al 
bueno de don Bernardo Solis y a 
quien es de todos allí tan apreciado 
como el señor César Rodríguez. 
Bien quisiera el cronista, fiel a 
su cometido, dar la reseña que pro-
metió en la edición anterior. 
Pero se estrellan mis deseos con-
tra todas las dificultades naturales 
del caso. 
Intentaré sin embargo una rela-
ción, sin plan, sin concierto, seguro 
de Incurrir en omisiones repetidísi-
mas. 
E n término principal, Angelita F a -
bra de Mariátegui, distinguida es-
posa del Ministro de España. 
María Luisa Menocal de Argue-
lles, Paulina Güell de Weber y Hor-
tensia Carrillo de Almagro. 
Mayita Zayas de Cuéllar. 
Silvia Hernández de Rivero. 
Petronila Gómez de Mencia. 
Mercedes Romero de Arango, He-
melina López Muñoz de Lliteras y 
Pepa Echarte de Franca. 
Andrea Hernández de Barreras, 
distinguida esposa del Gobernador 
Provincial, y la del Administrador 
de la Aduana, Amelia Pórtela de Za-
yas. 
Hoy, último día 
Felicia Mendoza de Aróstegul, Lo-
la Pina de Larrea, María Chaple de 
Méndez Capote, Blanca Finlay Viu-
da de Orr, Georgina Serpa de Ar-
noldson, América Wiltz de Centellas, 
Mercedes Marty de Baguer y Améri-
ca Rabell Viuda de Castclls. 
Grazlella Ruíz, la elegante esposa 
del doctor Iturralde, Secretarlo de 
Gobernación. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Cheíta Aróstegul de Pedroso y Teté 
Rivero de Ferrán. 
Amparo la Guardia de Zayas. 
María Teresa Zayas de Ors. 
María Teresa Triay de Gil del 
Real, Amelia Franchl de Ort^z y Ro-
salina del Cueto de González. 
María Goicoechea de Cárdenas, 
Anais Culmell de Sánchez Batista y 
Consuelo García Echarte de Belt. 
Herminita Gómez Colón, la inte-
resante señora de Pereira, Interven-
tor General del Estado. 
L a Condesa de Cardlff. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Asunción Flores Apodaca Viuda 
de Fernández de Castro, Consuelo 
Ronquillo de Ramos Izquierdo, L u -
cía Hortsmann de Weisa, María Ba-
rreras de Reyee Gavilán, Carolina 
Pérez Vento de Martín*-/ Mercedes 
Modesta Coca de Gutlé 4 :. Isabel 
Curtís de Collazo. Eiviij^ Radillo de 
Llanusa, María Josefa Donoso de 
Rodríguez Acoeta e Isabel Zaldo Viu-
da de Villalba. 
Ofolia R. de Herrera. 
Rita María G. Colón Colll. 
María Usabiaga de Barrueco. 
Ernestina Vr.rona de Mora. Mar-
garita Chaple cV Andreu y Mercedi-
tas Fernández Dominicis d3 Roig. 
Grazlella Varona de Espinosa. 
Blanca Rosa dfcl Campo de M-irales 
y Consuelo de Cárdenas d-» Marty. 
Adolíina Vignau de Cárdenas. Cu-
ca Villalba de Pedroso y Sarah de la 
Vega de Menocal.' 
Malula Rivero de Scull. 
Sarita Larrea de García Tuñón. 
Nena Valdés Fauli de Menocal. 
Trina Armengol de Jiménez, Clara 
del Campo de Arenas e Isabel de la 
Torre Viuda de Vinent. 
Carmela Monéndez de Fernández 
Rodríguez, María Julia Fernández 
de Campa, Carolina Bolado de Sellés, 
L u í Suárez de González del Valle, 
Hortensia Arroyo de Castellanofi, 
Nena Arenas de Lastra, Julia Crespo 
de Aguado y Chelita Rodríguez de 
Valverde. 
Edelmíra Machado de Carrcrá, 
Consuelo Mármol de Cubas y Emell-
na Vivó de Mendoza. 
Manucllta Gómez de Morales Coe 
lio, Consuelo Conill de Rodríguez 
Castells y Eugenlta Oviee de Viurrún. 
Lel ia Herrera de Morales. 
Nena Terry de Varona. 
Mcrceditas Murías. 
María Josefa de Cárdenas Viuda 
de Bermúdez, Amelia Moreira de 
Gálvez, América Pellicer de Espinosa 
Aurelia Marurl de Rigol y Mercedes 
Fantony Viuda de González. 
Anita Salazar de Cabarrocas, Am-
parito Llanusa de Llanusa y Nata-
lia Arroyo de Castellanos. 
Teté Robelin de la Guardia,, Mer-
cita Ponce de Machado y Cachita 
Brodermann de Stuetzel. 
Matilde León de Armand. 
L a señora Somoano de Pella. 
Hoy, martes, es el segundo y últi-
mo día Je nuestra exposición de mo-
delos de París. 
Como dijimos ayer, dada la gran 
cantidad de los modelos recibidos, 
hemos presentado ahora una parte de 
ellos solamente. 
De la otra parle haremos una nue-
va zxposicion la semana próxima. 
* * * 
El éxito de esta primera exposi-
ción ha sido, como se esperaba, de 
los que hacen época. 
Toda 'a Habana —la Habana de la 
elegancia y de la distinción— te tras-
ladó a E l Encanto en pleno. 
¿Qué impresión produjeron los mo-
delos? 
Esta: Que son la últiir.n palabra de 
la moda. 
De la genuina moda de París. 
Así lo decía todo el mundo ayer. 
* * * 
Hoy aparecerán nuevos modelos en 
sustitución de los vendidos ayer. 
La segunda exposición —que será 
otro gran acontecimiento social— 
tendrá efecto la semana entrante. 
¿Qué día> 
Probablemente el lunes. 
* ¥ ¥ 
Los zapatos que lucen los mani-
quíes son de la renombrada peletería 
La Moda, vecina nuestra, cuyas her-
mosísimas vidrieras exhiben las últi-
| mas novedades en calzado de invicr-
] no. 
El peinado de las muñecas es obra 
de La Peluquería Francesa, San Ra-
fael 12, p la que tenemos que felici-
i lar por Ies magníficos trabajos que 
i realiza. ¡Peinados admirables! 
D o s T e l é f o n o s a s u 
para pedir el sin rival café de " L a Flor de Tibes'7. Bolívar 37. 
A-3820-M-7623 
Juegos de tocador, de plata. Porcelanaa de Sevres. Él m á i completo 
•urtldo en Objetos de Arte, para regalo. Preciog baratlslmoB. 
" L A E S M E R A L D A " 
(entre Consulado e Industria) 
San Hafael No. 1. Teléfono A-S80S. 
María Almagro de González Vera-
nes, Cuca Sánchez de Ovles y Gra-
atella Carrerá de Sodano. 
Blanca Alfonso de Téllcz, Raquel 
Catalá Viuda de Barros y Nena Jua-
tinlanl de Castellanos. 
María Amella Reyes Gavilán de 
Cosculluela, Ada Eflpinosa de Gar-
cía Bango, Estelita Martínez de 
Fumagalli, Nena Ortlz de López, Le-
ticia de Arriba de Alonso, María Te-
resa Ma'rurl de Alvarez, Rosita Bola-
o de Grlñás, Nena Armenteros de Zo-
rrilla, Lourdes López Gobel de Mén-
dez Capote y Mercedes Mascont de 
Campuzano. 
Cuqulta Urblzu de Pessino, Ar-
mantina Pasalodos de Goenaga y 
Mercy González Fantony de Lecour. 
María Teresa Collazo de Sandrino, 
la señora de Vermay, la de Medel, 
la de Pego Pita. . . . 
Grazlella Pérez RIcart -de O'Fa-
rri l l , Chata Rescalvo de Estéfanl y 
Carmen Pérez Ricart de Tabernilla. 
Teté Varona Viuda de Glquel, Sa-
rita Conill de M a r t í n e z . . . . 
Y allí, entre el conjunto, dos pe-
riodistas de nombre y rango que 
acudian con sus respectivas esposas. 
Eran Sergio Carbó y Clarlta Y a -
nls y Miguel de Marcos y Rosita RI-
vacoba. 
¿Podría cerrar aquí la reseña? 
Faltaría un elemento. 
E l elemento de juventud y belle-
za que aportaba a la apertura de la 
exposición de E l Encanto una pléya-
de deliciosa de señoritas. 
Alli , de las primeras, nuestra ado-
rable concertista Margot de Blanck. 
Conchita y Elena de Cárdenas. 
L a linda María León. 
Gloria González Veranes, Nena 
Pessino y Angela Matilde Abalo. 
María Elena Pérez Zuazo, Amelia 
de Céspedes y Angela Elvira Macha-
do. 
María Teresa y Zoila Betancourt, 
Ena y Oldila Medel y Mercedes y 




María Irene Martínez, Carmita Pe-
llerano, Mercedltas Bardín, Beatriz 
Palacio, María Teresa Rapado, Rita 
María Chaple, Bertha Marty, Marga-
rita Andux, Grazlella Michelena, 
Margarita Vlllaurrutla, Ofelia Pé-
rez Vento, Mercedes Téllez, Marlcu-
sa Lámar y Hortensia Alacán. 
Guillermina Pórtela. 
Ll ly Casuso. ' 
Angelina Pórtela, Lollta Varona, 
Grazlella Aguiar, Carmen Campiña, 
Cuca Menéndez, Nena O r t i c . . . 
Y Ana María Coyula, Meché Rolg 
y Ana Adams. 
L a exposición estará abierta, por 
vez última, hasta la tarde de hoy. 
Otra se prepara en aquellos gran-
des almacenes para la semana pró-
xima. 
E s de trajes de calle. 
Modelos también de Paría. 
D E A B R E U S 
Octubre 26. 
1ACEXCIA 
Con permiso de un mer ee ausenta 
de entre nosotros, nuestic estimado 
amigo, el señor Plutarco Polo Puen-
tes, Inteligente y honrado jefe local 
do Comunicaciones de Abreus. 
Le sustituye durante la licencia 
I la señorita María Espino Gómez, 
¡ procedente de la ciudad de Santa 
Clara. 
E l amigo Puentes se dirige al po-
i blado de Manicaragua. Allí se en-
cuentra su digna esposa la señora 
Enriqueta Zltto de Puenten. 
También se propone pasar unos 
días en la cap''val dd ]a Uepiioll-
ca donde a llevan asuntos particu-
lares. 
Nosotros le deseames ni probo 
empleado todo género du eatlsfac-
c l t T i i y un pro:uo regreso a esta 
po. 'ación. 
E L CORRESPONSAL. 
Para Lavar Use 
J A B Ó N < ^^5^jn i n u a v kjc mi 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 1|1 OlO, 100 S|32„ 
Primero i 010, sin cotizar. 
Segundo 4 O'O, sin cotlrar. 
Primero 4 1|4 0|0, M . 
Segundo 4 1|4 0|0, 97 28IS2. 
Tercero 4 'l|4 010, 98 Sl|32. 
Cuarto 4 114 0|0. 97 31|32. 
U . S . Treasury 4 1|4 Ojo. 99 10|32. 
B O L S A DE BARCELONA 
H A R C E L O N A , octubre 29. 
Dollar, sin cotizar. 
D E C H A P A R R A 
Octubre 26. 
OI L T I V O S Y S I E M B R A S 
Tnmpranas y abundante» llpvlas 
nos han visitado durante la pasada 
quincena, y hay Indicloa de que tan 
benefactor elemento se dejará aentlr 
algunos días. 
Su llegada ha producido manifies-
to regocijo entre los Colonos de es-
ta zona. E r a mucha la sequía que 
padecíamos y no pocos desesperaban 
de obtener siquiera una zafra como 
la pasada. 
Lo» nuevos repartoa en explota-
ción, lietos ya los desmontes quema 
y hábitos, nos hacen augurar exce-
lentes resultados. 
De la extensa plantación de esta 
Compañía, puede decirse que los cam 
pos crecen vigorosos y lósanos, favo-
recidos como han sido por estas llu-
vias. 
L a labor de nuestro buen amigo 
: Luis Martínez uno de loe favorecidos 
con los nuevos repartos, resalta gran 
demente. Su lote promete muy risue-
ños rendimientos por la eficaz aten-
ción pue«ta en los trabajos prelimina-
res. 
E l cronista le desea muchoe éxitos 
en esta su nueva orientación mercan-
til. 
F E R R O C A R H I L E S 
Desde el día quince del corriente 
ha quedado inaugurado el Ferroca-
rril de servicio público (Pasaje y 
Carga), entre ésta y Sabanaso, para-
dero de línea Central, con fines o 
terminales en Velasco y Puerto Pa-
dre. , 
Las ventajas que este nuevo ser-
vicio reportará al comercio en gene-
ral, viajantes y comisionistas, son 
Incalculables. E l tren Central deja-
rá viajeros de la Habana en Saba-
naso a las 10.46 y a los de Santiago 
a las 5.00 pudiendo dichos viajeros 
estar en esta a las 3.55 y 8.30 p. m. 
Y sin el incómodo trasbordo en 
Cacocum, ni la molestia del cambio 
.ir BfcstkOióll en Holguín y los que o» 
nifs aún sin el excesivo costo de tras 
porte y fletes. 
Los viajeros podrán disfrutar en 
los sucesivos de estos beneficios al 
par que encontrarán cómodo y con-
fortable alojamiento, ya que conta-
mos con un excelente y bien equipado 
Hotel, uno de los mejores de la Pro-
vincia. 
E l servicio de expreso, estableci-
do ya y muy en breve el de comuni-
caciones. * 
Obra esta que habla muy alto de 
la Administración de esta Compañía 
a la que presta su valiosa coopera-
ción el actúa .Superintendente de 
Tráfico, mi cariñoso amigo Wm. Mr. 
Irer. 
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
Haciéndose eco de una necesidad 
que ha tiempo muy sentida, dedico 
estaa líneae al Director General de 
Comunicaciones con el fin de mere-
cer nos aumente el número de apar-
tados de servicio postal aquí estable-
cido. 
Llegando la correspondencia, ya 
de noche, muchos podrán obtenerla 
una vez repartictos las valijas, cosa 
que hoy no pu-'ie conseguirse sin 
abusar de las bondoaidades del per-
sonal de la Estación, (siempre com-
placiente en extremo), pero, como se 
deduce, con perjuicio manifiesto en 
sus horas de descanso. 
E l número de apartados actual-
mente es de 55 y podrían cubriree 
hasta 10 0, tal es la demanda. 
S O C I A L E S 
CRISANTEMOS Y V I O L E T A S : — 
Elsie Brooka y Lallta Díaz. Símbolos 
de belleza y distinción, representarán 
los dos bandos florales que forman 
el marco de la fiesta próxima. 
E l homenaje a Joaqulnito Molinet. 
Nuestro "kid Molly". por haber 
escapado de las garras de la cruel 
enfermedad que puso en peligro eu 
vida. Recibirá a sus amistadea en 
P O R PORQUE VENDEMOS P o ^ 
VflRftS fl PRECIOS DE 
ALMACEN 
M O T I V O S 
DEBE VD. COMPRAR 
EN ESTA CASA 
P O R Q U E S I E M P R E TENE-
M O S S U R T I D O G O M P L E -
T O DE N O V E D A D E S : , . 
Y P O R Q U E N U E S T R O S 
E M P L E A D O S S E GOMPLfl. 
GEN EN S E R A T E N T O S : . 
" L A E L E G A N T E " 
Tejidos, Sedería y Novedades 
Muralla y Gompostela : • : Teléfono ft.3372 
Cámara de 
(Viene de la primera página) 
dre, por las atenciones tenidas con el 
Sr. Presidente. 
E l propio señor Presidente dió 
cuenta a la Junta Directiva, de que 
en uso del voto de confianza que se 
le dió en la sesión anterior para el 
nombramiento de Abogado Consul-
tor de esta Corporación había desig-
nado al doctor Max Herríquez Ure-
fia, el que había aceptado gustosa-
mente dicho cargo y señalado la hora 
de 11 a 12 a. m. todos los días há- . 
hiles para dar coneultas gratuitas a | 
los miembros de esta Cámara, lo que i 
se había circulado entre ellos. 
L a Junta Directiva se dió por en-! 
terada celebrando que dicha desig-
nación hubiera recaído en un Letra- i 
do tan competente. 
loa salones de nuestro Club Chapa-
rra, galantemente cedidos por su 
Directiva a.la cual pertenece Joaqui-
nito. 
E n alegre fiesta de "bandos" for-
mados por una pléyade de lindas se-
fioritas y lo más granado de nuoatra 
Juventud. 
Rey tan admirado, como merece-
dor del "rendez-vous" de sus ami-
gos. 
L a fiesta anunciada está para los 
días 3 y. 4 del entrante Noviembre. 
Organizadoree son: del "homena-
je", el eterno Joven, galante escritor 
que ostenta la representación de núes 
tro colega " E l Mundo", mi amigo el 
Conde-Koka, y por la fiesta: la cul-
flslma dama Cachita Molinet de Gál-
vex. 
Gutiér rez . 
Correaponsal. 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Del problema... 
(Tiene de la primera página) 
Esto no se puede negar y p0r 
eso España niega que la Conferen-
cia de Algeciras tuviera la plena vo-
luntad de excluir de la 7ona de ln' 
fluencia española seña.ada en el 
acuerdo de 3 de Octubre de 1904 en-
tre España y Francia, la ciudad de 
Tánger , val iéndose del sencillo pro-
ceñimiento de crear en dicha ciudad 
unos cuadros mixtos de oficiales ins-
tructorea de policía indígena. 
En el acta de Algeciras no se re-
forma n ingún acuerdo ni ningún 
Tratado anterior, antes al contrario 
en ese articulo 123 y ú . t 'mo se dê  
clara qu,e "todos los T-atados, pon-
venios y acuerdos de lan potencias 
signatarias «obre Marruecos, queda-
rán en vigor, y por tanto quedarán 
en su vigor las estipulaciones del 
acuerdo franco-ingléfi ñc S de Ahrll 
de 1904 y franco-españo", de 3 de 
Octubre, t ambién de 1904. 
Aparte de ésto no es cierto que 
los cuadros de policía 'astructores 
fueran mixtos en Tánger y en Ca-
sablanca; en ambaf? poiilacionee ha 
bía un tabor de policía francés y un 
tabor españo l ; en Tángor el tabor 
español ten ía a su cuidado la zoua 
urbana, y Francia la extraurbana, 
y viceversa en Casablanca. 
De manera que no es preciso vio-
lentar la a rgumen tac ión para soste-
net que el cri terio del arta de Al-
geciras en la cuestión de Tánger 
fué exactamente el mismo que el 
del acuerdo hispano-franc¿« de 3 de 
Octubre de 1904. (Cont inuará) 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel 
Octubre 24. 
S O L E M N E S HONRAS F U N E R E A EN 
R E C U E R D O A L A C A T A S R O F E EN 
E L C E N T R A L • •AUSTRALIA" 
Rememorando el 7o. aniversario 
en que tuvo lugar la espantosa heca-
tombe ferroviaria en el central "Aus-
tralia", se han celebrado aolemnes 
actos religiosos, en sufragio a las 
víctimas del fatal accidente. Al cen-
tro de la espaciosa nave parroquial 
se destacaba un severp catafalco 
que manoa piadosas adornaron con 
ar t ís t icos florales atributes. 
Ofició en tan solemne acto el re-
verendo Padre Joaqu ín de Fane, asis-
tido de varios sacerdotes y cantores 
venidos esprofeso para esta ceremo-
nia. 
Entre la distinguida concurren-
cia se encontraba el eeñor Octavio 
Delgado Díaz, único superviviente de 
la ca tá s t to fe . 
Reiteramos a los familiares de 1« 
víct imas, la expresión sentida de 
nuestro profunda condolencia. 
A. Hernando/. Espinosa 
Corresponsal Especial. 
N O L O H A Y M E J O R 
T O D O S L O S S A N T O S Y F I E L E S D I F U N T O S 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
"Galiano, 78, Teléfonos A-4262 y 0648".—Sergio a domicilio. 
P A N E L L E T S , H U E S O S D E S A N T O , 
B U Í S T U E L O S D E V I E N T O 
E L A B O R A C I O N E S P E C I A L D E L A C A S A 




M A R C I A D E L A Ü B L Y 
NOVELA 
T U A D U C I D A P O K 
JOSE GONZALEZ 
(D«« venta en la librería "Académica", 
de la viuda, e hijos de González, 
portales d« Payret) 
(Con t inúa . ) 
apreciación de ideas que no eran las 
suyas; y cuando más inteligente, dis-
tinguido y superior a los demás le 
parecía, tanto más gozaba con el Im-
perio que adqu i r í a o creía adquirir 
sobre él . 
Desper tó de todos estos ensueños. 
Hasta entonces no hab ía tenido, res-
pecto a Raimundo, sino pensamien-
tos, confusos, mirando hacia un futu-
ro vago y lejano. Ahora que una pe-
tición de matrimonio era inminente 
( ¡pobre Lu is ! ) vela aproximarse los 
acontecimientos, y no le habr ía causa-
do ajombro oir a su tío decirle aquel 
mismo día: 
—Raimundo Xalys solicita la rua-
no de usted. 
Ei'a preciso terminar la lectura 
do la carta. Marcia se resignó con la 
impresión dolorosa que puede expe-
rimentarse en el momento de sufrir 
una operación. ¿ E r a forzoso on rea-
lidad ver desarrollarse esperanzas 
de antemano condenadas, y oir la 
defensa de una causa perdida? 
Parecía que cada palabra le cla-
vaba una espina en el corazón mien-
tras cont inuó la lectura. 
'".Me hable en té rminos veladas, y, 
sin embargo, claros, del afecto que 
so siente por un hijo, do lo que se 
sueña, de lo que se sacrifica, de lo 
que se realiza por su felicidad. M i 
prima Sidonia .nsinúa con delicadeza 
y tacto inlinitos que a su edad no 
siente más amHciones ni deseos que 
ver a los demás felices. . . .Nada tan 
delicado como la manera con que 
hace oomiprender todo, sin precisar 
nada, temiendo comprometerle dema-
siado. .No es más que una visita la 
que vas a hacer a unos cariñosos pa-
rientes. Si la s impat ía que parece 
que experimentas por Luís aumenta 
y creas que puede hacerte dichona, 
pedi rá tu mano; s i . . .sucede lo con-
trar io , no habrá ocurrido nada deci-
sivo; se te ahona i -á hasta la molestia 
Ue decir no 
"Pero, creemos, querida mía, que 
en el presente orden de co?as te en-
con t r a r á s casi comprometida aceptan-
do ir al lado do elics; per osto. des-
pués de haber hablado mucho con 
Juan, acabo por decirte quo reflexlo-
i'os, que consultes contigo misma, y 
que no aceptes la invi tación sino en 
el caso de que crees posible acceder 
a esos deseos. 
"Suponemos que tu respuesta no 
será dudosa. Acaso ein que te des 
cuenta de ello hay en tus cartas afec-
to sincero cuando hablas de Luís. No 
seréis ricos, a pesar de los íacrificios 
de mis primor; pero Luís es muy ra-
zonable, y tus gustos son lan modes-
tos como sencillos. Además, te Juz-
go por encima de las necesidades vul-
gares del lujo. Entiendo que encon-
trarás en ese matrimonio la má? pura 
de las felicidades del mundo y la más 
seguía también, porque se fundamen-
ta en ideas y en cualidades excelen-
tes. Todo lo que sabemos de Luis 
os tan grato como admlpabie. 
"Lloro, hija mía, ante la idea de 
perderte, y doy gracias a Dios, sin 
embargo, por poner a tu ulconco ale-
grías que E l puede bendecir. . . 
"Tendremos, pues, bodas felices 
en la Encina Verde . . .Me gustan las 
antiguas tradiciones. . .Invitaremos a 
los pobres; celebraremos fiestas que 
mo ayudarán a olvidar el temido mo-
mento de la separación. Pero ven-
dréis a vernos y encontraréis wn nues-
tro hogar ecos de vuestra felicidad". 
—Pero ¿es que siempre que se re-
husa a un pretendiente se sufro así, 
por hacer sufrir? 
Tal es la pregunta que tenazmente 
atormenta a Marvia. mieatros que, 
angustiada, intenta imaginar lo que 
pensará y sentirá el pobre Luís. ¿Y 
el Coronel? ¿Y aquella amable dama 
de áapero rostro y tierno corazón 
oue le ha mostrado tanta benevolen-
cia y tanto afecto? 
Esfuérzase por dominar este dolor 
importuno. . .Raimundo no tiene fa-
milia; ella lo será todo para él. Pe-
ro hubiera deseado amar a Luís, ya 
que no por otra cosa, por verw mi-
mada por aquellos dos seres exce-
lentes que tan gratos le fueron a 
primera vista, y cuyo hogar sólo 
imagina comparable al venturoso y 
querido hogar de la Envina Verde. . 
¿Cómo decírselo? Observa con sa-
tisfacción indecible que la hora del 
correo ha pasado, y que no tieno 
tiempo pana contestar a Lucía. E n -
tonces resuelve aplazar hasta el día 
siguiente tan ingrata tarea, y gozar 
lioy de la fiesta y de la reunión a las 
que asistirán los cazadores. 
Comienza a pascar por los Jardi-
nes, pero la idetói fija vuelve a tortu-
rarla, adoptando forma de remordi-
miento . 
¿Cómo pudo. , .cómo ha dejado de 
«•er libre? ¿Cómo, sin darse cuenta, 
ha consentido en que cautiven eu 
afecto? Porque tsta carta le ha abier-
to Uruscamento los ojos y le ha hecho 
MflVr una impresión en ia cual do-
minan el dolor y la tristeza al en-
contrarse frente a la realidad. ¿Có-
mo? ¿Ha dado su corazón? ¿Y oi se 
engaña? ¿Y" si Raimundo aún intere-
sándose por ella y simpatizando con 
sus ideas, la ama menos que Luís? 
Ante tal pensamiento siente ru-
bor, y, conturbada, vuelve su alma 
hacia Aquel que lee en todos los co-
razones y dirige todas las cosas. Si 
ha sido imprudente, implora per-
dón. .SI E l ha inclinado su afecto 
hacia Raimundo, pide auxilio para 
conquistar y perfeccionar su alma. 
Añade una última plegaria, muy 
ferviente: 
—¡Consolad a Luís y darle «na 
compañera digna! 
E l paseo sin rumbo la condujo cer-
ca de la casita del guarda, graciosa-
mente tapizada de frondoso y purpú-
lea vid silvestre. Marcia escuchó una 
voz monótona y temblorosa que salla 
de la casita, cuya puerta estaba 
abierta; la voz entonaba las notas 
dulces y caríciudoras de una canción 
criolla, acompasadas por la risa de 
un niño. Dirigió una mirada hacia 
la puerta y contempló un cuadro pin-
toresco. E l guarda había salido, de-
jando a su hijito, un pequeñuolo que 
apenas tenía un año, sentado en el 
limpio suelo. Silvano acompañaba al 
chiquitín. Recostado cerca del niño, 
cuyas redondeadas manltas tenía en-
tre sus negras manazae, le mecía 
a compás de su monótono canción. L a 
crespa cabeza del criado, sus pupilas 
de azabache y su chaleco rojo con-
trastaban con el el bebé, muy blanco, 
muy rublo, vestido con repitas muy. 
claras y adornado exóticamente con 
un .doble collar, regalo de Silvano, 
collar formado con granitos blancos 
y negros. 
Silvano ee volvió al escuchar el 
leve ruido de los pasos de Marcia, 
y mostró sonriendo la blancura de 
sus dientes. 
—Bonito collar, Silvano—dijo la 
muchacha acariciando al pequeñín. 
Marcia experimentaba simpatía 
hacia el negro, que sufría con la 
resignación y la pactencU que tienen 
algunos de los de su raza, los ca-
prichos y las brusquedades"de su 
amo, caprichos que él Juzgaba com-
pensados con algunos testimonios de 
afecto. Pn dos o tres ocasiones Mar-
ola le había hablado de su país, y el 
día anterior, habiendo visto pláta-
nos en la mesa, consiguió que Ju-
liana enriase algunos a Silvano. 
— L o s granos de Guadalupe, mi 
país, soa bellos y brillantes y sus 
frutos son exquisitos, %un después 
de tan larga t r a v e s í a . . . L a seño-
rita fué muy buena ayer; Daniel m* 
dijo que la señorita se acordó del 
pobre S i lvano. . . L a otra no es 
bondadosa... Pero—añadió viva-
mente— si a la señorita le gustan 
los granes engarzaré para ella un 
bonito rosar io . . . Y acaso la seño-
rita rezará un Avemaria por el po-
bre negro que nunca volverá a su 
p a í s . . . 
—Tendré mucho gusto en poseer 
ese rosario—contestó amablemente 
Marcia.—y se lo agradezco a usted 
de todas veras. 
Incllnósa para dar un beso al p3-
queñuelo, y luego continuó paseando 
y oyendo la melancólica canción de 
Salvano. 
¡Qué lentas corren las horas! AI 
fin suena la campana que anuncia 
la comida. ¿Olvidará Marcia entre 
la animación que va a reinar a su 
alrededor y entre los discreteos in-
geniosos, que mañana tiene que es-
cribir a Lucía, defraudando las es-
peranzas de Luia y rehusando la i0* 
vitación del Coronel Esprauges?. • • 
¿Expresará en la carta los motivos 
de su negativa? ¡No, mil veces no. 
SI eu cariño no llega a ser corres-
pondido, nadie sabrá que dió, 8>tt 
reciprocidad, el afecto más tierno 
de su c o r a z ó n . . . Mucho le cuesta 
ocultar un secreto a Lucía, y--* 
¡qué secreto! Lo parece que la en-
gaña; siente odio y desprecio de si 
misma, y en tal disposición de áni-
mo baja—vestida de batista WM¡?" 
con adornos de iterciopelo verde obs-
curo—con deseo, pero sin esperaní* 
de distraerse y divertirse. . . 
Deteníase en el vestíbulo. BJ con-
serje se dirige hacia la casa llevanao 
un plleguecillo azulado. Probable-
mente alguno de los invitados que so 
excusa de asistir a última hora . . -
Entró en el salón, donde laar 
Trafford, que, no obstaAts su vio 
aventurera, sentía aficiones fem,"^ 
ñas, comenzaba una labor de «r»»" 
chot. 
- - H a y algún defecto en este B j r 
délo o en la explicación—dijo «on-
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P A G I N A T R E S 
H A B A N E R A S 
L O S QUE LLEGARON A Y E R 
.(T« el Norte. 
r la ruta de la Florida. 
p0 upo de viajeros distinguidos 
^trajo el vapor Onba en la tar-
EVa ayer-
jfirenes matrimonios, que 
^ R a ú l Barrio y Gloria Castel lá, 
erín Fonts 7 Mar ía Antonia Oña 
A n d r é s Castellá y Alda Govín. 
1 r el 8eñor Pedro Pabl0 Garmen-
señora, Emma Castillo, con su 
Untadora hija Emma Rosa, 
'"rn viajero más . 
j^ l que ya tuve ocasión de saludar 
Es el s impático capi tán Enrique 
Varona del Castillo, attaché mi l i tar 
a la Embajada de Cuba en Washing-
ton, que ha venido por varias sema-
nas en uso de licencia. 
F u é objeto anoche por parte de 
sus amigos del Unión Club de un ca-
riñoso recibimiento. 
Llegó también en el Cuba, para 
los preparativos de su temporada 
ecuestre de todos los años, Geral-
dino de Publllones. 
A todos va un saludo. 
Con mi bienvenida. 
CHAMPAGNE D 'HONNEÜR 
tjna flesta mafíana-
Fiesta de cortesía . ^ 
tiiampagne d'Honneur que se 
. eCe a los miembros del Primer 
creso Nacional de Estudiantes 
la Asociación de Antiguos A lum-
^ de La Salle. 
Componer la Comisión Organiza-
dora los doctores Emil io Núñez Por-
tuondo, Carlos Azcárate y Rodolfo 
Gulral. 
Será por la tarde. 
De invi tación. 
EN E L S E V I L L A 
La nueva temporada. 
Temporada o toñal . 
ge Inaugura m a ñ a n a en el Sevilla-
jiltmorc con una flesta llamada a 
jerestir gran lucimiento. 
Tocará la nueva orquesta, la del 
profesor Víctor Rodr íguez , compues-
ta de profesores americanos. 
Llega hoy del Norte. 
Para toda la temporada. 
Enrique FONTANILLS. 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
E N N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E P L A T A F I N A E N C O N T R A R A 
VD. G R A N V A R I E D A D D E A R T I C U L O S P A R A L A M E S A . TOCADOR. 
ETC. Q U E A L A V E Z D E S U USO P R A C T I C O SON ADORNOS Q U E 
CAUSAN A D M I R A C I O N . E N L A M E J O R C A L I D A D D E M E T A L P L A -
TEADO T A M B I E N PODEMOS O F R E C E R L E UN S U R T I D O E X T E N S O 
DE P R E C I O S I D A D E S , A P R E C I O S S U M A M E N T E R E D U C I D O S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS DE ARTE, MUEBLES 
L A M P A R A S 
» H A B A N A 
D E FANTASIA Y 
Si quiere significarse una vez más con sus prendas, 
visite con la mayor asiduidad posible 
L A J O Y E R I A " E L G A L I O " 
en ésta siempre encontrará lo más nuevo y original. 
Seleccionado escrupulosamente por nuestros expertos 
compradores en los mayores centros fabriles. 
Objetos de Arte, Lámparas, Cuadros de Sport y Re-
ligiosos. 
HABANA Y OBRARIA. TELEFONO A-2738. 
F A B R I C A Y T A L L E R E S : 
Compostela No. 46. Teléfono A-2660. 
FARANDULERIAS 
" ¡ T E Q U I E R O , T E A D O R O ! " 
La comedia de esto t í tu lo—ba«- I hace querer por el público tan pron-
tante impropio, por cierto—estrenada to pisa dos veces las tablas, resulta 
anoche cu el "Nacional" por la com- j que el dlminutiTO de su nombre se 
p a ñ í a Cont i -Podestá , pestenece al l ia- \ hace indispensable, 
mado género •'costumbrista". Es su No obstante esto y a pesar de to 
COTIZACION OFICIAL D E 
AZUCAR 
Beftocidos por el procedmlento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana 5.468750 





BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 29. 
Los precios estuvieron Irregulares-
Consolidados por dinero, 58 1|8. 
United Havana Railway. 79 1]4. 
Emprés t i to BritAnico, 5 0|0, 100 3|4, 
Emprés t i to Británico, 4 112 010. 98. 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , octubre 29. 
Hoy se registraron las í lgu lentea 
ilzacloneé a la hora del cierre para 
ralorcs cubanos. 
Douda Exterior, 5 010, de 1905. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0. 1940. 
Cuba Rallroad 5 0|0, de -952. . 
Havana E . Cons. , 5 0\0, do 1952 








L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House d© la Habana, 
ascendieron a $2.158.688.32. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 29. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
E:-terllnas 83.66 
Francos . „ 44.20 
S O M B R E R O S d e F I E L T R O 
P a r a l a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
Ya es tán a la venta. Hay altas novedades entre los que se des-
tacan los do la casa Knox de la 5a. Avenida en bombas un gran 
surtido y se detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de $1.50. 
F R A N C I S C O C O L U A Y F U E N T E , OBISPO 32 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
C 8172 A l t ! 9T26" 
2t-30. Anur.clos TrujUlo Mar ín . 
IOS MEJORES PANELLETS DE LA HABANA 
P A N I N C O M P A R A B L E 
SIGUE SIENDO E L NUESTRO' 
PIDA MUESTRA. LINEA y D. 
" E L CORAZON DE JESUS" 
Teléfono F-DIEZ-CERO-CUATRO. 
C8234 2d-28 2t-30 
6 0 
«VOS LIBRA 
Huesos de Santo, Velitas, Buñue-
los de Viento. 
"LA FLOR CUBANA" 
Galiano y San José, Tel. A-4284. 
6 0 
HNTAVOS LIBRA G O F I O E S C U D O 
| U N E X I T A Z O TODOS! 
LO MISMO TRIXJNFAROX LOS D E TEATRO QUE LOS D E C A L L E 
LOS TENEMOS E N TODAS LAS TELAS DE MODA 
En terciopelo—que tanto se lleva—recibimos modelos suntuos í s i -
mos. Firmados por los más famosos modistos de P a r í s . En colores 
novís imos, y adornados maravillosamente. 
T A M B I E N R E C I B I M O S 
Telas de alta fan tas ía y adornos finísimos. Y — a d e m á s — l a m á s f i -
na, extensa y variada colección de carteras. 
LA F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Anuncios T R Ü J I L L O MÁRIÑ^ C8257 
autor el Sr. Roberto Gaché, de quien 
nos dió a conocer una o dos obras 
la Sra. Quiroga en su anterior tem-
porada. 
El "costumbrismo" ofrece un serio 
peligro para los autores que lo »cnl-
t ivan: el peligro de 6 M f en lo bufo 
o en lo pueri l . De la obra de costum-
bres a la obra bufa y a 1» nonada 
li teraria no hay m á s que un paso. Y 
ese paso suelen darlo con frecuencia 
macboi comediógrafos y novelistas 
adictos a l géne ro . 
E l señor Roberto Gaché no nos 
ha demostrado en su obra de anoche 
apfiludes para mantenerse en el Jus-
to medio. Sus excursiones no son pre-
cisamente a los bajos fondos de la 
chabacaner ía sino al L imbo de la 
puerilidad. Ahora bien, hay dos ma-
neras de pueri l idad: la ponderada 
puerilidad encantadora—que en tan 
alto grado suelen poseer algunas mu-
jeres y muchos n iños—y la puer i l i -
dad anodina, tan propia de todas las 
edades y de todos los sexos. A esta 
ú l t ima, m á s que aquella se aproxima 
frecuentemente la comedia del señor 
Gaché. Su mismo t í tu lo " ¡ T e quie-
ro, te adoro!" rezuma infant i l ldad 
por cada letra. 
Ciertamente el autor demuestra 
dominio de la técnica d r a m á t i c a y 
habilidad para retratar ciertos tipos 
de la clase media argentina. Sin du-
da el majadero matr imonio formado 
por Susana y Carlos es tá pintado 
con pinceladas felices, aunque solo 
por una sola de sus caras, lo cual 
Imprime cierto monocordismo a la 
simple trama, a que su s i tuac ión de 
aparente desavenencia da lugar. 
Otros personajes—como el señor Ma-
riano especialmente—presentan tam-
bién rasgos bien observados. 
En lo que concierne al desenvol-
vimiento de la obra, más que a la 
acción material predomina en ella la 
llamada acción ideológica, que, en 
este caso, l l amar í amos mejor aeción 
verbal, puesto que nada tiene de 
ideología pura. E l autor gusta del 
discreto con vistas a la d ia léc t ica f r i -
vola e ingeniosa do sa lón . En este 
estremo su acierto ser ía mayor si su 
diálogo no adoleciese de esa misma 
pueril idad que hemos achacado a 
toda la comedia. 
E l público, que tanto tiene de 
pueri l ,—el n iño , m á s bien que el 
monstruo, de las cien cabezas—se 
distrajo y r ió de muy buena gana con 
los chistes do la obra. 
Tanto la in te rp re tac ión como la 
presentac ión dieron en todo momen-
to la sensación de ambiente. L a se-
ño ra Conti, mujer graciosa, a d e m á s 
de talentosa actriz, se fundió con el 
papel de Susana. La Sra. Legulza-
món desempeñó donosamente el pa-
pel de Estela. Y merecen t a m b i é n 
elogios los señores P é r e z Bilbao, 
Lemus y Villanova. 
da su vis cómica, Juanito Mar t ínez gorroso 
den llevar adelante ,pb>as de tan di-
fícil mo;d»»je y do l a » VompHcado 
movimiénto escénico tQWP Lis que 
prescita a menudo el U&nro de Dra-
gones^ 
Para realizar su labop bnede de-
cirse que Juanito Martírie» desdobla 
su personalidad! en la escena el ges-
to cómico, la actitud grotesca paru 
hacer.raii'al "respetable" j*ntre bas-
tidores' la observación tt^áciosa y la 
advertencia oportuna, P V a e v l ^ e' 
más mOUm», d i s l o ^ g j « u o en el en-
•a lía jé f é n i c o de la re-
es un hombre muy serio. Porque el 
lector sabe que Juanito a d e m á s de 
actor cómico es el director escénico 
de " M a r t í " , empresa nada fácil por 
cierto. 
" M a r t í " se dedica preferentemen-
te al géne ro de la revista. L a revis-
ta exige un dinamismo escénico cuyo 
aprendizaje y ensayo son tanto más 
arduos aqu í donde para satisfacción 
del públ ico, es preciso cambiar el 
cartel cada semana. Sólo un hom-
bre experimentado y un hábi l orga-
nizador como Juanito Mar t ínez puc-
vista. 
Juanito Mar t ínez nos participa en 
atenta carta que m a ñ a n a miércoles 
ce leb ra rá su función de gracia en 
" M a r t í " , con " ¡ E s mucho Madr id!" , 
la zarzuela de costumbres valencia-
nas " L a Divisa" y el sa ínete de Mu-
ñoz Seca " E l incendio de Roma". 
No necesitamos decirle al lector 
que lo tenga en cuenta. Es recomen-
dación que huelga t r a t á n d o s e de un 
actor tan querido como Juanito Mar-
t ínez . . 
Francisco ICHASO 
T E A T R O S 
JUANITO MARTINEZ.—He a q u í 
una persona a quien el d iminut ivo 
de su nombre le viene como ani l lo 
al dedo. A l señor Juan Mar t ínez no 
le podemos llamar de otro modo que 
Juanito. Eso de Juan Mar t ínez re-
sulta poco teatra l : nos suena m á s 
bien a escritorio de establecimiento 
al por mayor. 
Juanito, en cambio, nos es fami-
l iar y car iñoso. Y como Juanito Mar-
t ínez es uno de esos cómicos que se 
VJLOZOVAX* (PMAO d« Marti j S » 
Compañía cOmico dramática argen-
tina Conti—Podestá. 
A la* nueve estreno de la obra pa-
sional en 4 actos y 5 cuadros, original 
de José Bustamante y Balllvlan, Ml -
longuita. 
P A T M T . (YMeo de Martí y S a a JToté). 
Unica función de Reglno López. 
A las 8 y media L a Rumba en E s -
paña . 
A las 9 y media estreno de la paro-
dia de Don Juan Tenorio en un acto y 
cuatro cuadros original de J . Robreño, 
mús ica de Maurl y Anckermann, Juan 
Jolgorio y estreno de la zarzuela Pape-
lazo Embajador. 
rmzvoxPAi. r>» x .a c o m b d i a (Abí-
y Bnlaeta). 
A la» nueve la comedia en cuatro 
actos Los Galeotes, original de Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero, lau-
reada con el premio "Piquer" por la 
Real Academia Española . 
H A S T I . (Dragonas y Bnlneta). 
A las 8 y cuarto la farsa cómica en 
tres cuadros original y en prosa de 
Antonio Paso, música del maestro Pa-
blo Luna Muñecos de Trapo. 
A las nueve y media la opereta en 
tres cuadros Mascotlta. 
CTTBAKO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea). 
A Íes ocho el sa íne te cómico-l írico 
en un acto y cinco cuadros. Del Am-
biente. 
A las nueve y media la zarzuela en 
un acto y c.nco cuadros L» Canción del 
Mendigo y estreno del Juguete cómico-




Debut de la gran compañía de Vode-
vl l argentla-mejlcana. 
E s t i í n o del vodevll Esterl ina. 
¿JLHAMBKA. (Coaanlado T Vlrtndoo). 
A las ocho Esposa Improvisada. 
A las nueve, L a Pelota y el Amor. 
A las diez Fuerza de Cara. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOX.O. ( J a r t s dal Monto). 
A las seia una comedia; episodios 9 
y 10 de la Máscara de los Dientes 
Blancos y Rojas Tinieblas por John 
Gllbert. 
A las ocho y media una comedia; 
episodios 9 y 10 de L a Máscara de los 
Dientes Blancos y Rojas Tinieblas, por 
John Gllbert y estreno de L a Llama-
rada por Soava Gallone en 8 actos. 
OAXTOAMO». (Tiasa da Albaar). 
E n función corrida de once a cinco 
y cuarto y de seis y media a ochoy 
media E l Emisario Secreta, Oro de Ley, 
E l Insecto del Jazz y L a Rueda de la 
Fortuna. 
A las ocho y media el drama E l 
Emisario Secreta, por Ear le Williams. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia E l Terremoto por Lon Chaney y 
Virginia V a l ü ; Novedades Internacio-
nales y E l Insecto del Jazz . 
-t-30 
s m o 
.Se acercan grandes aconteci-
entes, siendo el más gordo la 
'^dación de todos los artículos 
. verano y de invierno en "Lfr 
vpera". 
Esta liquidación sensacional co-
l a r á en Noviembre. Detalles 
P^pletos se publicarán en los pe-
n c o s del día primero. Por aho-
^ avisamos a las fa millas que 
n muy poco ¿¡neYO se p0C|rán 
^ "^ar de todo lo necesario pa-
'a temporada invernal. 
r 
F»fc liquidación—obligada por 
fe '1 rJ ÔS grancks almacenen 
L 9pera"—es una liquida -
qotl verdad. 
U O P E R A 
M 68 y Ifl.-Iel. A-4548 
A c a b a m o s 6e r&clblr una 
C e m i t a (Tolecc lón 6& 
Zenea, 7 6 : : Telf. A-6259 
l t -30 
MUCHAS GANGAS 
Son las que ofrecemos después 
de habiír pasado balance. 
Todos los art ículos han sido re-
bajados considerablemente. 
ViBftcnos y se convencerá, de qu« 
casi regalamos las mercancías . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N Q T J R E N 
(Neptuno y Campanario) 
e s l a c a s t i d a d d e l ^ c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n , 
E L J A B O N 
H E N O D E ' P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
De venta en todas partes. • • P 
Representante general para Cuba: Bernardo Pardías. 
Habana. 
a G a l . • M a d r i d 
OAPTTOItlO. (Zndastná y Han Jo«4) . 
De una y media a cinco Viajando a 
la moda por el negrito Africa; E l Im-
perio d<* les Diamantes, por Lucy Fox; 
}Qué pueblo más aburrido! por Eddy 
Boland y Todos los hermanos eran va-
lientes por Lon Chaney. 
A la» ocho y media Todos los her-
manos eran valientes. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia Todos los hermanos eran valientes. 
A las seis y cuarenta y cinco y 
primera parte de las tres y cuarto F i c -
c ión y Realidad en seis actos por Mary 
Miler Mlnter. 
X.ABA. (Fase, de Martí y K . Oorras) . 
No hemos recibido programa. 
L I B A . (Zadnrtrla y flan José ) . 
No hemos recibido programa.: 
HCAZZK. CPrado y Anima*). 
A las siete y tres cuartos cintas 
cómicas y el episodio 2 de L a Senda 
del Oreg6n. , 
A las ocho y tres cuartos Flechas Ar-
dientes por Lester Cuneo 
A ¡. IB nuev§ y tres cuartos María An^ 
tonleta o E l Calvarlo de un? Reina y el 
episodio 2 de L a Senda del Orcgón. 
M E N D E Z . (Avenida d . Santa Catalina 
y Jumn D. lcado) . 
A las cinco y media una comedia y 
Mu'er cuLado tu Hogar en nueve actos. ' 
A l a ; nueve una comed i y iCujtr 
Cuida tu Hogar en nueve acf,03. 
O B B S O BASDHW. (O.rro 811 y 813), 
A 1*3 cinco y cuarto Tontos y Rique-
za por Hervert Rawllnson y L a Senda 
del Oregón. 
A las ocho y media Tontos y Rique-
zas per Hervert Rawllnson; Martirio 
de un Padre, por L o n Chaney y L a Sen-
da del Oregón. 
C O B A . (Kayan*) . 
A las seis una comedia: episodios 9 
y 10 de L a Máscara de los Dientes 
Blancos y Rojas Tinieblas por John 
Gllbert. 
A las ocho y media un acornedla; 
episodios 9 y 10 de L a Máscara de los 
Diente» Blancos; Rojas Tinieblas, por 
John Gllbert y L a Llamarada por Soa-
v a Ga-lone en ocho actos.. 
E D I S O V . (Callada 'del O.rro y Zara-
goza). 
No hemos recibido programa. 
MONTE C A B I . O . (Paseo d . Martí .ntrt 
T e n l . n t . - B . y y Eragones). 
E n fi-.-clOn continua ie? le la una 
de la tai ríe hasta las onca de la. nocl.c: 
E l Su ífto Dorado, drama cu 5 a iíof, 
por Shli iey Masson; EpisMlo H de 
Hondin' el Misterioso y la Revista 
P a t h é L . l e r t y número 58. 
WUKSXAXu (Oea.ra l Carrillo 111), 
No hemoa recibido programa. 
•rarTCiro. (B.ptnno y » . n « y n n a o í a ) . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia L a Suicida por Anlta Stewart y 
L a Casa de Inquilinato por Monty 
Bancks . 
A las ocho la cinta cómica Gente Vo-
luble de Mack Sennet.. 
A las ocho y media Idolos de Barro 
por Mae Murray y David Powell. 
N I Z A . (Prado enrt . T . m . n t . B . y , 
San J o s é ) . 
E l cinedrama en 9 actos L a Uutlma 
Mano de Garrlson por Jack Plckford; 
pe l í cu las cómicas y Novedades Inter-
E S B N . (?aAr« Tára la y B n . v a Asi P i -
l a r ) . 
wo nemos recibido programa.. 
PAtrarO. (Prado y Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarenta y cinco Santo y Seña come-
dia en tíos actos por Buster Keaton y 
Catorce Novios por Viola Dana, 
A las ocho Los Piratas comedia de 
Sunshine. 
A las ocho y media L a Flerecll la, 
por Al lc« Galhoun en 6 actos. 
GIBAN C I N E M A . (Calzada y O'Parrll], 
Tfbora). 
A las siete y tres cuartos cintas có-
micas y L a Senda del Oregón por Art 
Arcot. 
A las nueve y media una comedia y 
E l Circo por Gladys "Walton. 
Olí IMPIO. (Avealda WUsoa y B ^ To-
A las cinco y cuarto y sueve y media 
L a pelea Dempsey-Flrpo y la comedia 
en 7 actos Enfermo de Amor, por Bus-
ter Keaton. 
A las ocho y media L a Máscara de 
los Dientes Blancos, episodios 13 y 14, 
B I A X T O . (Nepmno . n t r . Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. E l Tejano por Frankl ln 
Farnum. E n estas tandas se despedirá 
l a coupletlsta Virginia Alonson con un 
escogido programa. 
A as dos. a las cuatro y a las ocho 
y media L a Is la de la I lusión, poor Do-
rls Kenyon. 
BTBAWD. ( O . a . r a l 8 n d r . i 838 y 840). 
A las ocho L a Dicha por Carambola^ 
cinta en cinco partes por El len Percy. 
y estreno del drama E l Club de las 
Panteras por Willlam Frirbanks. 
» B I » . (a . y 17, Toftade.) 
A las ocho E l Delincuente, por Frank 
Mayo. 
A las cinco y cuarto y nuevo y cuar-
to Una Noche de Terror poor Carol 
Dempser., 
(Continúa en la pág. N U E V E ) 
CMPSBXO. (Coninlado . n t r . J 
Trooad.ro). 
A las ocho menos cuarto cintas có-
micas. 
A las ocho De Enfermera a Esposa, 
por Helene Chadwlck y Rléhard Dlx. 
A las nueve y cuarto E l Brazo de la 
Ley, en seis partes por Flankl ln F a r -
nun. 
A las diez y cuarto estreno del dra-
ma en 10 actos María Antonleta o E l 
Calvarlo de una Reina. 
nrOXATaBSA. (Oonmlado r t a s Ba-
A las cinco y cuarto y nuev« Por su 
Hijo cinta «n 6 actos por Robert Ede-
80 tli 
A las tres y cuarto, sletp y cuarenta 
y cinco y diez y cuarto la cinta en sel» 
acto» Vampiros fioclales, por Hope 
Hampton., 
TBXAITOV. (Avenida WUsoa «ntr* A. y 
Pft..o, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto Harold Lloyd en Cupido en A c -
ción y el gordlto Arbuckl» en Quién 
quiere a un gordo. 
A las ocho L a Calumnia de los 
Celos por Marión Davles. 
T O S C A . (Jesús del Mont. y Estrada 
Palma). 
A las siete y media cintas cómicas 
y La Senda del Oregón, poor Ar t Arcot. 
A las nueve y cuarto una cinta có-
mica y El Circo por Gladys "Walton, 
VBBDTTB, (Consulado . n t r . Aabna» y 
Trooad.ro), 
A las Klete y cuarto, película* cómi-
cas. 
A las echo v cuarto El Doble En-
gaflo por Hot Gibson. 
A las nueve y cuarto L a P* del 
Fuerte por Mlchel Lewl». 
A las dlea y media un estreno. 
WTE18OV. (Padr . Tárala y O . u . r a i Ca-
m i l o ) . 
A Ins siete y cuarenta y cinco La 
Fea comedia en • acto» por Cullen 
Moore. 
A las nueve y media La Pea *n aels 
notos y estreno de Qué Rara es la V i -
da, por Viola Dana en seis acto*., 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
P A G I N A S S A N T I A G U E R A S 
E L 3IONTJMENTO A ROOSEVELT 
La Comisión del Club Rotarlo, 
que tiene e su cargo en esta ciu-
dad los trabajos de erección del 
monumento a la memoria del grau 
amigo de los cubanos Teodoro Roo-
sevelt, se reun ió para tomar algu-
nos acuerdos de Importancia a di-
cho f in . en la suntuosa morada que 
bu distinguido Presidente el señor 
D Prisclllano Espinosa, posee en el 
ar is tocrát ico barrio de Vista Ale-
A la consideración de los señores 
que integran la Comisión, fué so-
metido el proyecto y diseño del mo-
numento remitido por loa admira-
dores del gran Roosevelt en New 
^ 0 e Í busto en bronce del Coronel 
gobre pedestal de granito rosa de 
Stenyoreck. lleva por fondo una 
plancha del mismo granito, de unos 
diez pies de altura, en cuya parte 
superior será grabado un pensa-
miento do Roosevelt que dice: "Só-
lo son dignos de la vida los que no 
temen a la muerte". 
Estas inscripciones y las demás 
que lleve el monumento s e r á n he-
chas en Idioma español, por acuer-
do unán ime del Comité de New 
York. 
La Comisión aceptó el modelo y 
"acordó activar los trabajos de pre^ 
paraclón y embellecimiento del par-
que en que se rá emplazado el mo-
numento, para lo cual se rá solici-
tado el concurso de nuestros arqui-
tectos provinciales. 
T & Comisión recibió t ambién la 
siguiente carta del Honorable Ge-
neral Leonardo Wood, que copia-
mos gustosamente. 
"Oficina del Gobernador General 
do las Islas Fil ipinas. Manila, Sep-
tiembre 14 de 1923. 
Sr. Dr. Francisco Chávez MIlBr 
nés. 
Rotary Club, Santiago de Cuba, 
MI querido Señor: 
He recibido su carta de fecha SI 
de Julio 1923 referente al monu-
mento a Roosevelt en el Campo de 
San Juan- Me complace mucho que 
se erUa ese monumento a m i ami-
go y Vompoñero de armas, y espe-
ro que me sea dable aceptar su 
atenta invi tación y estar presente 
pn p1 momento de la inaugurac ión . 
SI me encuentro en los Estados Uni-
dos y me es posible, seguramente 
es taré allí . 
Sírvase comunicarme ton pronto 
como pueda la fecha de la inaugu-
ración y darme a lgún detalle de có-
mo se propone la Comisión obtener 
fondos pora lag obras adicionales en 
el parque, etc. 
Aprecio grandementQ^el honor que 
m© confieren des ignándome Presi-
dente Honorario. MI in t e ré s por 




ofrecimiento de su amistad y vallo-
sos servicios. 
Agradecidos a la cor tes ía , desea-
mos el estimado compañero toda 
clase de éxitos en su nueva morada. 
PROGRESOS 1>K " E L COLMADO" 
Carlos P e n d ó n , el veterano cola-
borador del DIARIO DE L A M A R I -
XA en esta ciudad, conocido en el 
mundo (leí periodismo por Cortadi-
llo, ha llegado al f in a la meta de 
sus aspiraciones dotando a Santia-
go de un establecimiento, único en 
su clase, que hace honor a la incan-
sable actividad del estimdao compa-
ñero. 
Frente al Panjufl d© Céspedes y 
continuo al gran Hotel "Venus", se 
encuentra desde hace pocos días el 
modern ís imo "Colmado", donde se 
da cita lo más selecto de nuestra 
sociedad. Repos ter ía , gran salón de 
helados y refrescos, venta de flo-
res de su propio Ja rd ín y toda cla-
se de víveres finos, son las espe-, 
clalldades de esta casa a la demle-
re. 
En la que deseamos al señor Car-
los P e n d ó n , e hijo, toda clase de 
conitinuodos éxitos financieros. 
Hoy es moda v ls l tá r " E l Colma-
do",—y pedir log ricos bocadillos de 
Travieso. 
L A COMPACTA PRUDENCIA 
G R I F F E L 
De regreso de su excursión a Ba-
racoa se encuentra, desde ayer en-
tre nosotros la Compañía d ramát i -
ca y de comedias que dirige la muy 
admirada artista señora Prudencia 
Griffel y en la cual f igura como 
primer actor el buen aipigo José Pa-
lacios Espejo. 
Hoy h a r á n su apar ic ión en la es-
cena de nuestro gran Teatro "Orien-
te", con el intenso drama "Ma-
dre", de Perellada. 
ROSENDO CARRONELL 
El s impát ico confrére y nuevo 
«gente en és t a ciudad del "Avisa-
dor Comercial", que a la vez ocu-
pa el alto cargo de Secretario per-
petuo de la "Asociación de Corres-
ponsales de la Prensa Habanera ^n 
Oriente", nos participa en atenta 
esquela haber trasladado su bufe-
te de Procurador, muy acreditado, 
a la calle de Pío Rosado bala -, en 
esta ciudad, donde nos reitera el 
E L N I E V O M I E L L E P A R R E N O 
Una obra magníf ica que bate ho-
nnr tanto a la cass constructora 
"Mr. Frederick Guare Corpora-
t ion", cuonto al acaudalado hom-
bre de negocios y reputado Consig-
natario de la Empresa Naviera de 
Cube. 
Tal «s Desiderio P a r r e ñ o , el ami-
go muy estimado, cuyas oficinas, 
situadas frente a la Aduana en su 
moderno "Edificio Desi", es tán 
siempre abiertas a las necesidades 
del público y atentas a las solici-
tudes de la prensa. 
E l nuevo Muelle de P a r r e ñ o es 
un vasto edificio da magníf ica es-
tructura, todo de acero, sobre só-
lida base de cemento armado: tie-
ne una longitud de 600 pies y su 
amplia nave, a cuyos costados pue-
den muy bien atracar cuatro vapo-
res a la vez, está dotada de una do-
ble vía estrecha para el fácil trans-
porte de la carga. E l referido mue-
lle es el mejor de Santiago y uno 
de los mejores y m á s grandes de 
toda la Repúbl ica . 
Capital todo netamente cubano: 
que es una gran sat isfacción y un 
legít imo orgullo para nosotros. 
Bien por las grandes Empresas 
y las industrias cubanas. 
JORGE M A x A C H 
Durante varios días ha sido nues-
tro huésped el talentoso compañe-
ro, cuya leída sección de "Glosas" 
en el DIARIO DE L A M A R I N A cons 
tituyen por i í sola una sól ida base 
para ser declarado como vigoroso 
y culto escritor, 
Santiago de Cuba ha dispensado 
al señor Mañach una entusiasta y 
cordial acogida y todos los per iódi-
cos locales al hablar de su persona-
lidad y sus mér i tos le han dedicado 
los más cálidos y merecidos elogios. 
Mañach hab la rá en sus "Glosas" 
largo y tendido sobre este r incón 
do Oriente, donde a l decir de él, ha 
llegado a sentirse como en su pro-
pia Sagua, que fué su cuna. 
Mañana sábado, a c o m p a ñ a d o de 
nuestro virtuoso Prelado Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, Arzobispo 
metropDlitano, abandona esta, ciu-
dad rumbo a Bayamo donde piensa 
pasar dos o tres días antes de in i -
ciar su regreso a la Habana. 
El "gallardo pa lad ín de las letras 
cubanas" frase de Ducaz-cal, deja 
muchos amigos y nuevos |fectos en 
Oriente: el mío es uno de ellos. 
Muy sincero. 
P. Fernández, Aber-a, 
Corresponsal. 
Santiago de Cuba. 
Oct. 26, 1923. 
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i« - I„.dlfPUeS.l0 su ftnt'?rr0 I)ara las * «5» 1» tarda del d ía de hoy. 
ÍSS ™ « « J Í f r 5 ! * n i 8US .hiJoJs' a nombro d« 108 familiares ruegan a 
¡ST oP/¿fv?r ,1 V " a"1,sltad/,u'i 1" acompañen a dar sepultura a 
hart P-n^tn, Cementerio de Colrtn, desde la casa mortuoria Steln-
r J v J V ! * a R1obau: Reparto Buen Retiro. Marlanao. 
í a v o r qu» agradecerán eternamente. 
l í i ibana, Octubre 80 de 1928. 
» a b l o J . . * é r M y Valdés , Antonio Alione» B o f í l g n a o . 
No se reparten esquelas y *e suplica no envíen Coronus ni flores. 
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B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Xuevaj» notas d« la Distrlbuoirtn de. Marely Lópea Qulnana, Joaqu ín 
Premios el Domingo en los Esco- Malg Miranda, Guillermo Maslp 
laplos «lo esta Vi l l n . Parra, Manuel Mimó Sueyras, Clau-
ras, Salvador Norman Kequejo, Be-
Dada la rapidez con que dimos nlto Pérez Gutiérrez, José Hiera Pe-
cuenta ayer lunea del resultado da 
la Distr ibución de Premloa celebra-
da el Domingo anterior en los Ks-
cíilaplos de Guanabacoa, solameute 
pudimos hacer referencia al aspecto 
rrer, Raú l Valdés Anciano Culvo, 
Uliaes Valdés Anciano Calvo y Raúl 
Zaldlvar Fernández . 
Ex te rnos .—Tomás Acosta Busutll , 
Leonardo Chávez Mesonero, Ma-
general del acto, a la brillantez nuel Chenique Chenique, Francisco 
del mismo, y los alumnos premia- Claerch I/ 'rez Oscar Cuervo Suárez. 
dos con Medalla Extraordinaria por Félix Díaz Nodar. Carlos Domínguez 
su buena conducta, a loa colocados; López. Carlos Felipe Santana, Oscar 
constantemente en el cuadro de Ho- Fernández rollado, Saturnino Fer-
reclbldoa ñor del Colegio x a ^ 
de Parito Mercantil . 
Hoy, con mas tiempo, ramos a 
seña la r otros de loa alumnos qua 
obtuvieron premios por 
conceptos. 
Merecieron Medalla de Plata por 
su conducta, los sigrulentes: 
PUPILOS: Francisco Argllagos 
Artigas, Alfredo Betancourt Hevla, 
Silvio Carrasco Díaz, Pedro A . Co-
dina Boeras, Rafael Dalmau Yresse-
rra, Francisco Domínguez Suárez, 
General F a t j ó Bru.na, Pedro M. 
nández Feijoó, Eduardo García Ra 
mlrez. Bernardo James Herrera, Sil-
vio Mesa Marqués. R a m ó n Osorio 
Morado, Oscar Osorlo Morado, Luis 
distintoa Pl Bernadas, Pedro Rodr ígue rMlme-
1 nes, Isidoro Rodríguez Valiente, 
Francisco Romero Dapena, Julio 
Ruíz Barsetll . Eduardo Texldor Te-
xidor y Roberto Vernezobre Ferrer. 
Medalla de Aplicación 
Señores alumnos que merecieron 
Medalla de Aplicación: 
Pupilos: — Francisco Argi lagós 
Artigas, Alfredo Betancourt Hevia. 
i Pedro Ar tu ro Godina Boeras, Rafael 
Machado P W ^ 0 8 » . M^^MacJadO Dalmau. Francisco Domínguez Suá-
rez, Sebast ián Domínguez Suárez, 
General F t jó Bruna, José R. Gonzá-
lez Sabater. Mateo Lamadrid Revilla, 
Mario Machado Espinosa, Pablo No-
tó Pérez, Ernesto Puget Romañach , 
Sixto Ramos Gómez. Oscar Roca Oli-
vara, Gonzalo de Varona y Prieto, 
Augusto Alonso Escala, Antonio 
Brl to Díaz, Ar turo Brl to Díaz, Ma-
nuel D u r á n Guerrero, Elíseo Este-
noz Alfaro, Sergio González -Gonzá-
lez, José Guasch Garrido, Juan A l -
zugaray Olivera, Abel Br l to Díaz, 
Angel Bustillo Valles, Eduardo Ca-
sado Remedios, Antonio Entralgo 
Vallina,, Genaro Feble Méndez, Bien 
venido F e r n á n d e z Lorite, Salvador 
Flgueras Pefia, Rufo López Fresquet, 
José Mart ínez Villanueva, Víctor Pé-
rez H e r n á n d o z , ' J u a n Rodr íguez Fal-
cón. Ello Suárez Delgado, Carlos 
Suárez Fernández y Ubaldo Ubeda 
Mart ínez. 
Vigilados:—Manuel Alonso Baez, 
Francisco Alonso Argüel les , José A. 
Alvarez Mdan. Salvador Arana Fer-
nández, Miguel Balgrr i García, Ra-
fael Bandujo Troncoso. Julio Corne-
jo González, Virg i l io Echán lz Justi-
nlanl, Francisco García Osuna Vic-
torero, Guillermo García Osuna Vic-
torero, José R. Grueira Ojeda, Ri 
Espinosa, Oscar Roca Olivera. Gon 
zalo de Varona Prieto, Augusto 
Alonso Escala, Manuel Amiuergo 
Más, Ar turo Brl to Díaz Elíseo Es-
tenoz Alfaro, Guillermo González 
Cárdenas , Jo sé Guash Garrido, 
Gorgorio Lastra de la Campa, José 
Menéndea Menéndez Francisco Pe-
go Sánchez, Manuel Sanaella Ro-
dríguez, Angel Utset M ^ c ^ l , Juan 
Alzugaray Olivera, Abet Br l to 
Díaz Angel Bustillo Vales, Genaro 
Códlna Boeras, Geronclo Flebe Mén-
dez, Bienvenido F e r n á n d e z Lori te , 
Sandullo F e r n i n d e i Piquera, For 
nan^o Gi^ash Garrido, Rufo Lópe i 
Fresquet Serrando bvlea Vallado, 
Reinaldo Padlal Radial, El lo Suá-
rez Delgado, Osraldo Suárez Delga-
do, Edel Suárez Delgado, Carlos 
Suárez Fernández , Ubaldo Ube<iá 
Mart ínez, Nicolás Vi l loch Torres y 
Juan Rodr íguez Fa lcón , 
VIGILADOS: Antonio Aceredo 
Betancourt, Francisco Alonso Ar-
guelles, Manuel Alonso Báez, José 
Alrarez Madan, Salvador Arana 
Fe rnández , Rafael Bandujo Tron-
cóse, : Juan Calvo González, Julio 
Cornejo González, Vi rg i l io Echanlz, 
Antonio Fe rnández Gujral, Enrique cardo Haza Guerra, René Herrera 
Fe rnández Vázquez, Manuel Gonzá- Porti l la , Julio Jover Vidal , Aurelio 
lez Suárez, José R. Grueira Ojeda, Leguina Rabasa. Guillermo Mariño 
Ricardo Haza Guerra. René Herre-
ra Port i l la , Julio Jover Vidal , Au-
relio Leguina Rabasa, Guillermo 
Mariño Magar lño, Antonio Márt ínez 
del Riesgo Mario Mejuto Rodr íguez , 
Ignacio Molina Díaz, Humberto 
Magar iños , Saturnino Mart ínez Leyro 
Antonio Mart ínez del Riesgo, José 
Novoa Mart ínez, José Luis Pérez 
Pérez, Roberto Ronce ^ e n d l z á b a l , 
Perfecto Sainz González. Fernando 
Sala Panisello. Gabriel Salazar No-
Ochoa González. Enrique Orta*. tó^^ 
Maderoe, Eplfanlo Ortlz de Zára te , 
Fél ix Pa l l a rés y de la Vega, José 
Luis Pérez Pérez, Manuel Pérez Pi-
có, José Rodr íguez Calloso, Perfec-
to Sainz González, Fernanda Sala 
Panisello Gabriel Salazar Novela, 
Luis Salces Alrarez, Salvador Soló 
Gumá Gómez, Miguel J iménez Ga-
mando Tavel Valdés de la Torre, 
Pedro Tallés Silveira, Enrique A l -
rarez Fprcade, Roberto Alvarez da 
Sotomayor, Luis Alrarez Valis, Or-
lando Alrarez Voghon, Osraldo Area 
Justlnlani, Tomás Cribeiro Torres, 
Domingo F e r n á n d e z Vlázquez, Ro-
berto González González, José 
Gumá Gómez, Miguel J imánez Ga-
llo, Fern ando Jover Vidal , Pedro 
Jouzán Durprat, Ramiro Lera de la 
Novaí, José Luis Jorge Fuentes. 
llés Silveira, Armando Tare l Valdéi 
de la Torre. Serafín Agolar Gómez, 
Roberto Alrarez de Sotomayor, Luis 
Alrarez Valls, Orlando Alrarez Ve-
ghon, Rafael Blanco Mart ínez, , Ma-
rio Du-Breuil Bersaguy, Joaqu ín 
Bussot Mas, Eladio de Celis Perl-
quet, Tomás Grlbeiro Torres, Ma-
nuel Fe rnández Muñlz, Luis Gonzá-
lez González, Fernando Jover Vidal , 
Pedro Jouzan. Alfredo L i g n i n a Ra-
basa. Luis Martely López Quintana, 
José Martely López Quintana, Ale-
jandro Mart ínez Grare de Peralta, 
Eloy Norma Rosqueja, Salrador Nor-
man Rosqueja, Blas Norma Rosque-
ja, Sergio de la Noral Rodr íguez , 
Wplano Ories Fe rnández , Salrador 
Tallés Silreira. Raúl y Ulises Val-
dés Anciano Cairo. 
Externos:—Manuel Chenique Che-
nique, Carlos Domínguez López, Car-
Ramírez . Bernardo James Herrera, 
Ifedro Rodr íguez J iménez . Isidoro 
Rodr íguez Valiente y Francisco Ro-
mero Dapena. 
Notable en todas lan « « i g i i a t n r a s . 
Pupi lo» .— Pedro A. Codlna Boe-
ras. Mateo Revilla y José Menéndez. 
V i g i l ó o s . — E d u a r d o Mart ín I r iar 
te, Ignacio Molina Díaz, Pedro Mon-
tequlu Soria y José Rodríguez Ca-
lloso. 
Y a d e m á s : Juan Arango García, 
Manuel Ardueugo Mas, José Manuel 
Avi la Miranda, Roberto Mouar Pé-
rez, Genaro Codlna Boeras, Fernan-
do Guasch Garrido, Francisco Menén-
dez Rogí, Servando Ovies Vallada. 
Osvaldo Suárez Delgado. Osvaldo 
Area JustinianI, José Maria Garba jo 
sa Menéndez. Rubén Fe rnández 
Alonso. Miguel J iménez Gallo. José 
Luis Jorge Fuente. José Gumá Gó-
mez, Benito Pérez Gutiérrez y Jo-
sé Riera Ferrer. 
S e c c i ó n de P á r v u l o s 
E l siguiente grupito de parvuli-
tos—alumnos todos del querido Her-
mano Salvador C a t a l á — t a n bueno 
y tan cariñoso con los niños—- fue-
ron premiados con Estampas y car-
tuchos de finas confituras: 
Serafín Aguiar Gómez, Mario du 
Breui l Bersaguy. Eladio de Celis Pe-
riquet, Manuel Fe rnández Muñí . Do-
mingo Fe rnández Vázquez Vi rg i l i o 
Hurtado Fe rnández . Alfredo Lobo 
Melero. Armando Mart ínez del Ries-
go, José Maza Pascual, Antonio 
Méndez Bruna, Blas Norman Re-
quejo, Sergio Noval Rodríguez, Ul-
piauo Ovies Fe rnández , AlejandUo 
Ovies Fe rnández , Raúl Salazar Blan-
co, Edel Suárez Delgado. Salvador 
Tal lés Silveira. Agust ín Vil l iers Lla-
ta, Jesús André Sosa, Roberto Du-
Breui l , Alberto Caballero Pérez , Je-
sús Calzadllla Orta, Francisco Cal-
zadilla Orta. Miguel Farache So-
moano, Eugenio Farache Somoano, 
Teodoro López Lois, Francisco Ma-
za Pascual, José Raú l Muznrieta 
Gordillo, José Antonio Muzarieta 
Gordillo, José Carlos Nikse Viera, 
Enrique Pessino Méndez y Adolfo 
Villazón Pineda. 
Otros premios 
Para m a ñ a n a dejamos otros pre-
mios y nombres de algunos que mu-
cho se han distinguido durante el 
curso. Hoy no lo hacemos por que 
ya ocupamos demasiado espacio. 
TOMBOLA EX E L LICEO 
La tómbola que se habla anum ia-
do como cont inuación de la qtve se 
ins ta ló en el Festival del Liceo y cu-
ya finalidad es terminar los obje-
tos que fueron donados para la mis-
ma, empezará a funcionar el día 3 
del entrante mes de norlembre en el 
salón principal del Liceo de esta r i -
11a y d u r a r á los días necesarios hasta 
que se realicen todos los objetos. 
Las personas que tienen ofrecidos 
regalos para la misma quedan en-
terados por este medio y pueden re-
mit i r los al señor Santiago Lópes y 
Tejeda, Presidente del Liceo, a su 
residencia particular calle Rafael de 
Cárdenas 8 y medio, Guanabacoa, y 
en esta Sección, y en de "La Discu-
s ión" se cons ignarán bus nombres 
y los objetos donados. 
Qu.edan inritadas para la misma 
todas las personas que deseen con-
t r ibu i r . ' 
IMPRESIONES DE CAMASÜEY P ü 
n o LESIONADO EX X T E V I - te (1p I U METCFLN-T 11 i * OBRERO LESIOYADO EX X T E V I -T A S 
Dal lándose trabajando eq la des-
carga del vapor "Munp lacé" , en los 
muelles de Pastelillo, NMavitas, el 
obrero Antonio Samlwdes, de nacio-
nalidad espuñola, lo alcanzó una lin-
gada de tablas. 
El golpe recibido le ocasionó le-
siones en el cuerpo y la rotura del 
brazo derecho. 
El Dr. Benach se hizo cargo de 
su asistencia facultativa. 
ROBO K \ \ S ESTABLECIMIENTO 
José l/\o, asiát ico, posee un esta-
blecimiento en Florida. 
, Sin que sepa quienes havan po-
dido ser los autores, se efectuó allí 
un robo el día 24 de este mes. 
MENOR LESIONADO DE GRAVE-
DAD. 
A l caerse del caballo marchando 
por la carretera de Santa Cruz, el 
menor Elpidio A p i ñ a Varona, se oca-
sionó la fractura del cúbito y radio 
y Antebrazo izquierdo. 
LOS ULTIMOS FALLOS DE L A 
AUDIENCIA 
Absolviendo a Jhon T, Hodge, n«-
1 tural de la Florida. Estados Unidos 
i de Norte América, a quien se le acu-
i aaba de haber cometido un delito 
de homicidio en la persona de José 
i Madrazo Ruiz. 
' La Sal« que lo juzgó la eximente 
de haber obrado en legí t ima defen-
s a . 
E l hecho tuvo lugar en la colonia 
! " A l t o Cedro ', del central " J a r o n ú " 
l y el origen de la tragedla fué la 
i l iquidación de unos trabajos hechos 
' por el extinto. • 
LESIONADO GRAVE POR UN MULO 
Trabajando en el tejar de Freyre, 
situado en la barriada de la Vigía, 
| se hallaba Serlón Eustaquio cuando 
de momento fué atacado por un mu-
lo, que le dió un mordisco en la 
región antibranquial anterior y pos-
terior. 
Con gran hemorragia fué cotídu-
cldo a la Casa de Socorros, asis t ién-
dole el doctor Biosca. 
QUISO QUITARSE LA VIDA 
E l Joven Juan Ubaldo Gut iér rez , 
de 17 años ÉfcHno de Bembeta 111, 
Ingirió una J^an dósls de yodo, con 
el án imo de acabar con su existen-
m» «e las mercancías n. 
nández y adjUdlcánqr P o ^ a » 
Pór te la , figuníndo endt09e,as t o f 
caja de caudales nr!n re ^ ^ 
' ' " ' - i an te , y en l a ^ 1 6 ^ S i * 
Y objVosV'1^ 11 k 
Luis Martely López Quintana, José l í o s Felipe Santana. Eduardo García 
DIAS Y HORAS QUE FU N CIO N A RA 
L A TOMBOLA 
E l sábado ^ d^ noviembre, rt^sde 
las 6 de la tarde hasta las 11 de la 
noche. 
E l domingo 4. desde la 1 de la tar-
de hasta las 11 de la noche. 
Los demás días desde las 6 de la 
tarde hasta las 11 de la noche. 
Para contestar a las señor i t a s y 
Cuando el tóxico empezó a dar se-
ñales de sus mortales resultados. 
Ubaldo quiso entonces que no se le 
fuera la vián y presuroso se fué a 
la Casa de Socorro para que se le 
curara. 
El Dr. Biosca así lo hizo. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
Antonia Nordelo, vecina de Fidel 
Céspedes 2-B, sufrió la fractura del 
radio derecho al caerse en el parl-
mento de su casa. 
F u é asistida en la Casa de Soco-
rro. 
DENUNCIA DE UN COMERCIAN-
TE DE CESPEDES 
Rafael J iménez y J iménez , co-
merciante establecido en el poblado 
de Céspedes, ha procedido a denun-
ciar ante el Juzgado de Ins t rucción 
a Manuel Pór t e l a Casas y Manuel 
Hernández Lozano. 
Los acusa de que poniéndose de 
acuerdo para burlar a sus legít imos 
acreedores, procedieron a simular 
una deuda, estableciendo el prime-
ro una demand.a contra el segundo 
J iménez está f 
quo dicha caja fué vtni Creencla * 
^ a í d o de 8U infer ^ 
conservaba en eiia to*o lo 
L E ROBARON M r . T . 
„ ' ACDALKs IA 
Juan García Ceballn» 
t« de la colonia "La V0"1"*^ na de La EBraproIdaL%AW 
autoridades que le han 
caja de caudales. roba<lo u 
Desconoce a ino a,,* 
ROBO E ^ ^ A 
En la cuar ter ía da <ÍÍ \ 
y e c t u ó un robo. áncl1^ (, | 
No se sabe quién o nnu 
d«n haberlo realizado q ^ ^ 
EX PIEDRECITAS s e 
^ , a o t r o Robo 1̂4 
En el domicilio de Rortnt# 
cía. se llevó a cabo un 2 ° ^ 
Sin embargo de l a , V 0-
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E S T V D I D 
Oscar Mantecón Suárez da o. 
*üey. 17 años, blanco, en C l ^ 1 
Miguel Rizo Castillo, de fk» 
güey. 8 4 años, blanco, casarte 
M. Ramos 18-A. ^ «*! 
Justo Venedit Zanastler. d« m. aVslT VlUd0' Padr9 
Atgleirman Priet, dn Jámale. J 
años , soltero, en el Hospital Genej| 
Juan Vega, de España, 30 « 
soltero, en el Hospital General 
Antonio Hera Delgado, d9 cwj 
de Avi la , 68 años, blanco, 
en lia, finca "Santa Ana". ' 
Concepción Recio Cerrantes" aJ 
Camagüey , 70 años, blanca, ' 
en "Vigía 4 5. " j 
Juana Bueno Victoria, cubiía, 55 
años , raza de color, en Solitario^. 
J u l i á n Bonosos. do Jamaica, 331 
años, mestizo, soltero, en el Hospi. i 
ta l General. 
Francisco Jiménez Sifantes, da 
Camagüey , 36 años, blanco, solte-
ro, barbero, en Popular 8. 
Sara Escambray, 27 añog, blan<! 
oa, en el Hospital General. 
UNA TRAGEDIA EN "EL BATü. 
RRO".—UN HERIDO GRAVE 
José Alrarez Menéndez, en estado 
de embriaguez alcohólica, se halla-
ba en " E l Baturro", sito en Repú-
blica esquina a San José. < 
Allí t ambién se encontraba Ma-
nuel Castillo, mestizo, conocido por 
"Caringa". 
Alrarez hubo decir "Tengo 
ganassde matar a un hombre". 
Y Castillo, desde otra mesa la I 
con tes tó : "Escoge de aquí el quej 
más te guste". 
Incontinenti Alrarez hizo uso da] 
un r e r ó l v r e Colt que portaba, cali-
bre 38, y diciéndole a Castillo: 
"Pues a t i te roy a matar", le hlzDj 
dos disparos, pasándole uno el som-
brero y el otro lo hirió de gravedad. 
Acudió el r igi lante Eugenio San-
en el Juzgado de Primera Instan- chez y con(iuj0 ei herido a la Ca-I 
cia cobrándole unos norenta pesos. sa ^ socorr0j así como también a | 
Se procedió .al embargo y m̂a-j Alv,are¡, Menéndez. 
— 1 - E l Dr. Biosca asistió a CastDWH 
jóvenes que se Interesan por el éxito i de las heridas que presentaba y a 
de la Tómbola y por gestiones hechas! Alrarez Menéndez buho de recono-
acerca del Presidente de la Sociedad [ cerlo por ofrecer síntomas de em* 
señor Santiago López y Tejeda para j hriaguez alcohólica, siendo reclu.v 
que se le epermita tocar el plano y j do en el Vivac Municipal, 
bailar durante las horas que perma-1 A l herido se le llevó al Hospital 
nezca abierta la misma, éste me en- \ General. 
carga que por esta sección le^haga; E l Juzgado de Instrucción esta 
saber a todos, que no tiene inctfhve-' instruyendo el sumario en esciare-
Diente en acceder a sus deseos. cimiento de los hechos. 
lo,, interesa- J^SIONADO UN CON DI ( TOR Quedan complacidos 
dos en rendir culto a Terslpcore. TRANVIAS Manuel Peletero, vecino fie Es-
trada Palma 8 2. conductor de tran-
vías, sufrió varias lesiones al cno-
car con un poste en momentos qae 
hacía el cobro a los pasajeros cami-
nando por el pasillo y caer al sigjj 
En la Casa ele Socorro lo asisiw 
el Dr. Biosca. TtT 
MOVIMIENTO COMERCTAL _ 
Ante el Notario Ldo. Volenano 
UN DIA DE C A M P O 
El domingo 11 del entrante mes 
de noviembre tendrá efecto en la fin-
ca de la familia Lázaga en "Vi l l a 
Mar í a " un lunch con que obsequia 
la Directiva del Liceo Artíst ico y Li -1 
terario de esta r i l l a a las señoras , 
señor i t as y jó renes qu.e con rerda-; 
dero entusiasmo y des in terés contr i - ; j Gánales, han constituido una s"' 
huyeron al éxito del Festival cele- ; ciedad mercantil regular colect'.vU 
brado en la antigua "Quinta de Cas- ; jos sefiores Serafín Télles Carniena-if 
t r o " los días 12, 13 y 14 del actual. tegj y Manuel Suárez Gonzáleí-
Pronto daremos a conocer más de- j ¿ e dedican al comercio en el í^j 
talles de esta fiesta que la jurentmi j ro tie establecimiento mixto, 
alegre y entusiasta espera ansiosa. | tapdo éste el nombre de "B1 ^ 
E L C A R R O I SEÍJ ¡ E l lugar donde está instalad» **j 
Desde antier domingo se esturo, Puerto Tarafe, Nueritas. 
exhibiendo en la elegante vidriera j Prosperidades 
de "La Popular", establecimiento de | 
ropa y sedería Pepe Antonio 38, pro-
piedad de los Hermanos Mart ínez, el 
estuche de perfumería y el imperti-
nente de oro enchapado que el Liceo 
de Guanabacoa regala a los que en 
suerte les corresponda. 
-El señor Alfonso Valdés. dueño 
del carrousel instalado en la anti-
gua Quinta de Castro ofreció gene-
rosa y espontáneamente al señor San-
tiago López y Tejeda, Presidente del 
Liceo, el 50 por ciento de las entra-
das correfr-pondientes a los días 26 v 
27 del actual 
Rafael Perón. 
JOYERIA 
fhnmento ejecutada, con W"»»** 
luiros y otra» piedra» preewa»» P 
tentamos rariado «nrtido. 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 e i 
RELOJES 
E l v irrnes 2 6 a pef-ar de la poca ^ DUl$era con cinta de »«d"'1'B f!* 
entrada se s o r t e ó pI estuche de per- .* _ . I . t i no Y bril»B,w, 
f u m e r í a y r e s u l t ó devuHU. el n ú m e r o ^ draraaiite», y en piai J ^ e 
Surtido en oro y plata, « 
con correa, para caballero. 
MUEBLES 
221 que fué el agraciado 
El sábado 26 con motivo de la Hu-
r la el carrousel se r i ó poco concu-
rr ido y por consiguiente no fué posi-
ble l lerar a efecto el sorteo del im-
pertinente. 
El s eñor Valdés «lando una rez 
más muestra de su generosidad am 
piló 
de cedro y de caoba, con m a r q ^ 
., k . ^ r * nnra «ala. comedor y i al señor Santiago kópe? eu ofre- y bronco, para sala, co: 
liento y le concedió además el I 
50 por ciento de la entrada de ayer 
lunes, y con este motiro, por cele-
brarse los dos sorteoe. el del estu-
che de per fumer ía y el del impert i-
nente, se r i ó 
rrousel 
Mañan 
Jesús O A L Z A D I L L A . 
Bahamonde y 
5 Y PLACIDO í ^ * 
nTPr IT r f r n A Z A ) NUM. 
ia hablaremos del resultado.! j ^ O S O . 
^ Í A MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T M 
^tns t aiotra b o u t b o i a xsjtps d b t o d a s 
AiSO XC1 D l A R i U ÜL l a M a R I N A O c t u L e SO de 1923 f a G i N a m e o 
P A G I N A 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
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intentado y el desengaño los Ba ale-
i jado de la obra. Nosotros creemos 
septiembre 1923. j también que el medio de común con-
^tan^ondamente transcendental | ylvenvia y, actuación en el momén 
conté 
te ^fodo 




que por sí solo basta para te y con medios propios ahorrando 
'̂do el ambiente nacional, sin oficinas y personal y delegándola el 
lie0»1".uún otro asunto pueda ade-! Estado Importantes servicios que 
íu8 DP p menos superarle y de nin-1 -
!>Dt4 odo igualarle. Sea cual fuere 
1 «nltado final de la actuación 
»• rnfrectorio militar, lo que él ha i ^ u l t i d 0 1 
I4*1 ?Ííribádo no volverá a alzarse 
|r> aj0 menos con las mismas for-
,Iéneí Píe J j e Maura. La 
descongestionarían la administración 
central y estableciendo todo el ré-
gimen sobre una base de estricta mo-
ral y de elevada justicia". 
L a región dejaría de aer cosa 
muerta, pobre de facultades, y con 
la libertad de sus actos y su rique-
za empleada en beneficio del país, 
los partidarios turnantes por j se acentuaría fácilmente el esplendor 
Vló tale8 posibilidades de par- j searíamos no lo fuera en nuestro es-
de antes 
A c u é r d e s e el golpe de muerte da-
primer ensayo de política de | que surge do los más modestos en-
''"nos parlamentarios bajo la égida ; sayos. E l Estado no debería tampo-
^mí-nr*. L a innovación "cayó" tan i co ser un símbolo frío y muerto; de-
^Gis-r* 1 Moación en el Gobierno a los que j píritu para poder colaborar a la 
ifl4Btl(W8 BOflaron en ella, que hizo Im-i obra de su grandeza. 
Inéible el retorno al turno pacífico ; Para eso es necesaria la satisfac-
Ií los partidos históricos qu^ esta-; ción interior que pro\prctoxi el vi-
líflcieron Cánovas y Sagasta, a raíz vir con libertad y dignidad. 
S i l pact0 del Pard0- Puede Q116 103 i AsL fuerte la Reglón, armonizaría 
Con^i Brrupos n0 gobernaran bien, pero no j con el Estado fuerte, teniendo aque-
* hacían Peor Que los partidos ho- lia por ancho campo do su desarro-
ral no 
CEX 
lez' ^ í j 
' de c«anJ 
casado, ( J 
Padre yu l 
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jul el que 
ilzo uso de 
rtabi, cali-
a Castillo: 




o a la Ca-
también a 
a Castll!»! 
pntaba y a 
de recono-, 







no fie E5*' 
or de iran-
íes al cti'>. 
m en tos Q'J8 
jeros caini* 
er ai sueto; 
^ lo asistió 
V.alerianóji 




o en el f^j 
ixto, esteno 
, "El Cao-; 
nstalada eit 
l ^ n e o » y esto ocurre ĉm los mi- i lio la existencia colectiva de Espa-
lares. Es poeible que ae equivoquen, i ña, que para ser grande, conservan 
pero nunca serán tan malos como los do su unidad estatal, ha de ser varia Uleles derribados por el tajo de la; y formada de reglones libres, dell-
pgda. imitadas por la geografía y la hís-
Ignoramos si los elementos gue- toria. 
r08 que han recogido del suelo1 Aquella unidad está definida por 
¡1 bandera del Poder lo harán ..bien el derecho político y nada tiene que 
, lo harán mal, pero lo que sí "pu.e-j ver con la uniformidad Infecunda, 
je asegurarse es que el solo hecho siendo fácil precisarla y hacerla sur-
je haber destruido o de haber anun- gir a través de las vaguedades con 
tiado la destrucción de las barbaca-! que frecuentemente so la difumina 
lis tras las cuales se encastillaba la y encubre. 
Uooralidad pública, les ha propor-: Consiste esencialmente en la exls-
doaado un éxito clamoroso y deci- tencla de un Poder Central, acata-
jldo. Era mucho el escombro que do por todos, en la unidad del EJér-
Interceptaba la marcha del país y cito y la Marina, en la bandera es-
eran en número excesivo los venta- • tatal común, en la unidad de las re-
g, chanchulleros, pilla/tres y ilaciones exteriorefi. L a conveniencia 
nerodeadores del acervo nacional, ; exige además el ejercicio de algunas 
¡os que convertidos en enjambre pa- [ funciones como el servicio de ferro-
nelurio sin evitación posible fuera carriles, canales y comunicaciones de 
je la que representa la fuerza, ata- interés general, la legislación penal 
y mercantil, el sistema de monedas, 
pesas y medidas, la legislación so-
cial, etc. 
Libre el Estado de tantos queha-
ceres y minucias, se sentirla apto 
para su obra propia y ejercería no-
L o s m é d i c o s 
s a b e n , p e r o * . * 
Nos reiríamos de ellos y de su 
ciencia, si en vez de recetamos, 
nos mandaran comprar chocolate. 
En cambio nos quedamos con-
formes si cuando necesitamos un 
buen alimento nos recetan cual-
quier potingue. 
Los médicos lo saben, y por 
eso, para conservar la fe del en-
fermo, prescriben tónicos de bo-
tica en vez de alimentos de bode-
ga. 
E l vulgo es así: no tienen ellos 
la culpa. ¡Cuántos raquitismos se 
curarían con el uso cotidiano de 
un buen chocolate I 
De estos; el mejor es el de 
Don Melquíades Alvarez Una periodista inglesa 
en Marruecos 
INrEBVXEW CON EL StAlSUNT 
UN ARTICULO DEL SR. CIERVA 
L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A 
Creemos Interesante reproducir f clón política, sus compromisos con 
la parte principal de un artículo pu- . la opinión y sus propagandas signl-
blicado por el ilustre exministro fican, pues, de lo contrario, como 
conservador don Juan de la Cierva, he dicho más de una vez a mis lec-
en " E l Diario Español", de Buenos | tores, esos hombres, que han asu-
Aires. ' mido o aspiran a asumir el gobier-
E l artículo fué escrito a fines de no de una nación, no ofrecerían ga-
Jullo; pero contiene tales atisbos de ! rantía alguna de seriedad y de con-
lo que ha pasado, que nos parece secuencia, ni sus partidarios podrían 
muy Interesante conocerlo. I confiar en que orientarán la polítí-
• ca en determinado sentido, ni sus 
Se han suspendido las sesiones de ' adversarios podrán tampoco cono-
Cortes. E l calor cumplió su misión i cer cuáles serán las consecuencias 
como todos los años, y muy a rega- ' de habérseles encomendado la di-
ñadlentes acudieron diputados y se- ¡ rección de los negocios públicos, o 
nadores para aprobar en las últimas ; de que triunfen si por lograrla pe-
horas k)s proyectos pendientes. Acer i lean. Sería entonces un hombre po-
té cuando dije que esperaba triun- ; Utico un comediante que cada día 
faría el Gobierno de la obstrucción | representará una farsa distinta, sin 
o resistencia de loa socialistas al uso 1 la ventaja de que éste lo hace como 
de armas sin licencia. No quieren j noble manifestación del arte que 
reñir ni el Gobierno ni los siete so- emociona y recrea al público, v aquél 
ciallstas declarados que en el ("011-| lo emplearía en beneficio propio, en 
greso existen. Las raíces de uno y ¡medro personal, a lo sumo, en pro-
de los otros se entrelazan, como cu vecho de pasiones y concupiscencias 
el bosque cerrado las de especies di- de Individuos y masas que no po-
versas. drian guiar al pueblo por el camino 
Verdad es que sería difícil la. cía- del bienestar y del progreso, 
sificación de la flora en este caso. Partiendo de estas elementales ob-
pues sólo en apariencia se distin- servaciones, la inteligencia en E s -
guen aquéllas. Se visten de distintos ! paña de los socialistas con el Có-
modos; pero todas .suelen dar el mis i blerno actual, no tiene explicación 
mo fruto. E n contraste con el sin- satisfactoria. 
dicalismo, que atrae a las masas pro- Ellos proclaman sin recato ni eu-
letarlas, los. socialistas parecen gu- femismos, que aspiran a cambiar el 
bernamentales de estos Gobiernos I régimen político, porque entienden 
y el Directorio 
Itaban por todos lados a nueetro po 
Ipre país y de aquí el alborozo con 
hue han sido acogidos por el pue-
hlo los mandobles que hasta ahora 
llleva tan certeramente dados, el bra-
•0 armado de la nación. ¿Que des-
een cuidadoso y entusiasta alardo 
del penacho radical. Para adoptar 
esta benévola actitud cierran los 
ojos ante la realidad deslumbrado-
ra, que señala el artificio de esos 
seudorradicales de la Monarquía, 
que brindan.a sus aliados la promesa 
de no emplear procedimientos ex-
traordinarios para resolver los pro-
blemas de orden público y los so-
oíales y luego practican y aplican 
/esos mismos procedimientos sin de-
clarar el estado de guerra sin sus-
pender las formas aunque parezcan 
los principios, al contrario de aque-
lla rigidez clásica de salvar los prin-
cipios aunque se pierdan las colo-
de destruir hay que construir? i blemente, cuidadosamente, su. misión 
;Desdé luego! Pero también antes 
Jje coser la bocana abierta por el 
Ibiíturl en un abeeso, hay que escindir 
|r rasgar y extirpar sin piedad. Son 
funciones: realícese la primera, 
liue li'.ego vendrá la segunda. 
Y este es el ambiente que en ge-
lieral se resplrit en España, el de 
no como en la actualidad con agobio, 
como un ser pictórico, cansado y me-
canizado. 
E n estos términos, nuestra adhc-; 
slón pasaría fácilmente a ser de la 
precisa y estricta que tenemos para ¡ 
el poder constituido a la más íntima ^ 
y cordial, base, de la actividad fecun-| 
Utlítacción por la carga de que ha | da con que colaboraríamos a la obra i 
ildo aliviada, por la cesación de un generosa Iniciada" 
insufrible dolor que ha sido, cuando 
A U T O R I Z A C I O I T P A R A Q U E I T J Ü D A 
S B O U I » D E S E M P E f t A N D O r . A F B E - j L a , •MHtora Inglesa Rosita Farboa, 
S I E E N O I A E E L A C O M I S I O N E E G O - lntrép,da r:oTje trotter !n&le9a que 8e nías . . 
B 1 E R N O I N T E R I O R E E 1 . C O N G R E S O oiivanece de ser la primera mujer en-
T _ 1 ropea que ha visitado al Ralsunl, acá-
;a O ^ f publica ía ritul^^k, „ , 3re9t procedente ! ^ ¿ ^ " ^ y-fÍDgimien-
* ^ ^ T S - 1* * " " . y . **™* d,ezitos, cuando muchos opinaban antes 
que esos procedimientos eran aco-
gidos mejor o más frecuentemente 
pera, pues, el tartufismo en es-
tos campos de libertad proclamada 
en rótulos y discursos deterrada do 
4 "I lustr ís lmo seflor: V i s ta una Instan-1 y siete días, en una tienda de cam-
•ia de don Melquíades Aivarez y Gen-1 pafla. 
menos, adormecido por un narcótico. 
| PRIMO DE R I V E R A Y LOS R E G I O 
NALISTA8 
¡Estaba de acuerdo el general Prl-
bo de Rivera con los Regionalistas? 
Cuentan cornejas ilustres que, co-
no quince d í a s antes del golpe de 
Estado el afortunado caudillo del 
II de septiembre (fecha que en lo 
sucesivo hará pareja con la del 3 de 
enero), so pretexto de visitar una 
luarnlclón o de pasar revista a unos 
somatenes, se acercó t^nto al Piri-
mo, que el Irresistible atractivo de 
«Quellos deliciosos lugares, le llevó 
» pernoctar en un gran hotel de la 
linea de Francia, fronterizo a Puig-
jcsrdá, donde por casualidad pasaba 
Iforta estancia un político español de 
jpaa renombre y alta mentalidad. 
Lo qu.e h a b l a r o n en una entrevis-
que tuvieron los dos personajes, 
«lo a ellos pertenece y solo ellos lo 
Jtonocen y noso t ros no podíamos, sin 
Imponernos a errar, trasladarlo a los 
•'«tores, pero lo qUe sí aseguramos 
I " que cuando en la mañana que sí-
jíttió a aquella noche, el general, en 
I-lauto que conducía u n joven aris-
'wata, r e t o r n a b a a Barcelona, el 
jífograma estaba trazado, las líneas 
jWnerales de l a acción convenidas y 
j!l acuerdo entre regionalistas y los 
ptoncee futu.ros "pronunciados". 
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J A L 
CORROBORACION 
El señor Puíg y Cadafalch, entregó 
Jala 1S al Capitán general señor 
/imo de Rivera la siguiente nota, 
bobada por el Consejo Permanen-
te la Mancomunidad y que obtuvo 
or Parte del caudillo la más llson-
,,r* acogida: 
Hombre civiles, deseamos el,des-
colló de la vida política por los me-
1'e fn0rmales de la época. Actual-
*nt® en E9PaQa estos medios son 
p encamente corrompidos por el 
m n público y un gran sector de 
, polltica. L a compra de v j í o s , la 
caííí a mai10 armada. falsifl-
fol • de documentos, mixtifican la 
tnh " pol)ular Que designa a los 
"oernantes. Estos hechos no rsolo 
5»rn ^ ad08 sino que hallan el am-
de los altos tribunales y de las 
rji es' Así no tenemos un poder ci-
Pod« Una ficción de vida civil. E l 
Para a(leniá8' ha sido empleado, no 
taclrt gobernar' sino para la explo-
'0n normal del país en provecho 
tira» 8 arca8 Part,culares. Puede de-
¡aa irParafraaeando una frase del 
*8t0 íe l ^eneral Primo de Ri-
fa 8» qU,e la tuPida red ha cogido 
lo Jm mallas, secuestrándola, no so-
'»« d J ad Rea1, slno la vo lun-
íoes País L a lucha 86 establece, 
forrún1!/"6 un hecho extralegal y la 
tor . i , E3 el dilema, optamos 
T o i prllnero-
Ifranj08' Aseamos colaborar en la 
K a r común de la t^rra hispá-
• compañeros nuestros lo han 
L A DI R E Z A D E L A ACCION 
En España, todo el mundo está en-
cantado de la dureza con que pifoce-
de el Directorio militar. Naturalmen-
te, que en ese "todo el miMido", no 
entran ni los anarquistas, ni I06 ex-
tremistas de otras clases, ni los biz-
caitarras, ni los separatistas y acaso 
tampoco una parte del estado llano 
del regionalismo. 
E l hecho de prohibir el uso de otra 
brndera que la r o j a y gualda y otro 
idioma que no sea el castellano, ha 
producido la más honda sensación 
entre aquellos elementos, sobre todo 
cataIanéS7~qw~rrsiiea-8u idioma pe-
culiar y su bandera histórica. 
Nosotros compartimos ese senti-
miento y esa contrariedad por haber 
prohibido Izar en donde quiera que 
sea. la bandera gloriosa de las cua-
tro barras y uso Intercorporatlvo del 
idioma Ilustre de Verdaguer. 
Entendemos nosotros que debió 
respetarse por medio de un discreto 
y Oportuno distingo la colocación si-
multánea de las banderas patria y re-
gional allí donde pareciese más con-
veniente a la satisfacción de un senti-
miento. Nunca el catalanlshio honra-
do debió ser atacado en esa fibra de-
licadísima de su amor, la de su len-
gua y la de su bandera, poro sin du-
da Influencias más extensas qu.e ra-
zonadas. Influyeron de un modo ter-
minante en el ánimo del Marqués dé 
Estella, para adoptar tan rigurosa 
medida, un poco excesiva, siendo asi 
que el general, el día del hecho his-
tórico y con ocasión de la apertura 
de la Exposición del Mueble, decla-
ró su afición y cariño al Idioma ca-
talán. 
Nosotros, para explicar tal medi-
da, no vemos otra razón que la que 
puede tener un médico para prescri-
bir la "dieta famls" a un enfermo 
a c¿ulen se encuentra 120 pulsacio-
nes y tieiu 40 grados de fiebre. E/5 
paña hervía por sus cuatro costados 
y en eiqu-» la ebullición era más ac-
tiva, era procLsamente en Catalujlt, 
por ser lo más vivo de la península. 
Cuando el hervor baya cesado y el 
informo haya experimentado i(Vi re-
nuslón en su fiebre y en su tempe-
raturíi. será llegado el caso de rein-
tegrarlo poco a pov'o a su habitual 
a Imentación. Cuando te hayan con-
•venu'o término? y se hayan hecho 
definiciones cor.cretrtí», entonces será 
rrff«-f'o el caso (i'í reintegrar dere-
chos y de satlsfictr ndi.tjmlentoa, que 
en mo^o alguno pueden desconocerse 
como no sea d^p^ta de haber ptr-
'l'r. i la razón. 
L a mayoría de los regionalistas, 
auu cuando por razones de efecto lo-
cal no lo confiesen, no han visto con i 
desagrado la adopción de algunas 
medidas radicales. 
Loe "pomells de Joventud", cons-
tituidos por muchos miles de niños 
de uno y otro sexo, han sido disuel-
tos. E n ellos se enseñaba a las cria-
turas, en edad en que aTin no se dis-
cierne, un odio firme hacia los ha-
zález, catedrático numerario de la F a -
cultad de Derecho de la Universidad de 
O'!edo, que ha ejercido el cargo de 
prasidente del Congreso de los Diputa-
do en las Cortes disueltas por el Real de-
creto de 15 del corriente, en solicitud 
Ati qn» se le declare que continúa en 
•.ituaclfln de excedencia forzosa en el 
cargo de catedrát ico numerario de las 
expresadas Facultad y Universidad, por 
tener que desempefiat la presidencia 
de la Comislfln permanente de gobier-
no Interior de la mancionada Cáma-
i a ; 
Considerando que el cargo de pre-
bldente de la Comisión permanente de 
gobierno interior del Congreso da los 
Diputados lo ejerce, segíjn el artículo 
224 del Tieglamento de aquella Cámara 
el que haya sido del Congreso, hasta 
tnnto que comience una nueva legisla-
tura; 
Considerando que el desempeño del 
jpenclonado cargo Implica necesariamen-
te la residencia en Madrid, siendo, por 
consiguiente, incompatible su ejercicio 
en las funciones que como profesor le 
están encomendadas al nefior Alvarez 
en su cátedra, y que este caso está 
Incluido en las excedencias que auto-
riza la ley de 27 de julio de 1916 en 
su artículo do.; 
Considerando que se han cumplido en 
este caso laa prescripciones a que se 
refiero el art ículo 3o. de Real orden de 
17 del actual, 
S. M. el Rey (q. D . gr), se ha servi-
do disponer que don Melquíades Alva-
rez y González cont inué en su actual | remonta a Noé" 
s i tuación de excedencia forzosa en el 
cargo d© catedrát ico numerarlo de la 
Facultad de Derecho do la Universidad 
" E l Rasunl —dice— que es un hom- por Gobiernos reaccionarlos, engen-
tare enorme, con una grpn barba roja. ' dra(lüS p0r ei espíritu de clase ava-
Xo hemos hablado para nada de la mu- 1 saiiador y egoísta. Pero así laboran 
jer, pues nunca discutirá un árabe es- : estos grupos, que discrepan en la 
ta cuestión con una europea. Todo lo apariencia y en lo esencial coincl-
qu^ le he oído a este propósito es que den; sobre todo en combatir por to-
cl hombre es tá hecho para la guerra dos los medios a los elementos con-
servadores del país, a los cuales se 
les presenta como verdaderos res-
ponsables de todas las desgracias 
tes— el Ralsunl me hizo el presente : nacionales. Estos buenos conserva-j recldo fué el cargo de ministro que 
de dos 1-razaletes de oro y yo, a mi dores españoles, divididos en gran- 1 desempeñó, y al decirlo así le hago 
y la mujer para el descanso y el re-
creo. 
Antes de partir —dice lk sefiora F a r -
que la Monarquía es incompatible 
con las Ideas y aspiraciones que sus 
tentar^ Ellos manifiestan abierta-
mente que desean implantar la re-
volución lo menos cruenta posible. 
Son hombres generosos, humanita-
rios, y no quieren que se vierta más 
sangre que la necesaria. 
Sin embargo, en 1909, cuando se 
inició nuestra acción militar en Ma-
rruecos, excitaban a los soldados a 
la sedición, les repartían proclamas 
contra la disciplina y lo que llama-
ban maniobra guerrera del capita-
lismo, a costa del proletariado; y 
graves sospechas hay de que muchas 
vidas costó la propaganda que en-
tonces hicieron. 
En el verano de 1917 creyeron 
que el Ejército, después del naci-
miento de las Juntas militares, no 
se decidiría a reprimir enérgica-
mente la huelga revolucionaria, y a 
ella fueron sin vacilación, sorpren-
diéndose luego de la patriótica acti-
tud, como siempre la tiene, del Ejér-
cito. 
Alhucemas tenía escasa perso-
nalidad política, aunque todos le 
reconocieran aptitudes muy estima-
liles cuando el Inolvidable señor 
Montero Ríos, su suegro, le impul-
só en la carrera política. Muy mo-
sus amigos ni al tesoro moral do 
su Patria, ese ejemplar de arte que 
labrara el maravilloso artista, y an-
te él viene posando estos días, ofre-
ciendo su rostro, iluminado por el 
heroico esfuerzo, al genio que 'lo 
espiritualizará con su c ince l . . . 
Este hombre singular, que ha re-
velado en momentos difíciles ener-
gías insospechadas, y muy en se-
rio lo decimos, mantiene, sin .em-
bargo, con los socialistas la estrech 1 
relación de que hemos hablado Y 
les complace nombrando la Ciimislón 
de los veintiún diputados que estu-
dian todo lo referente a los sucesos 
de Marruecos y a nuestra actuación 
en Africa, eligiendo, de los siete que 
en el Congreso figuran como socia-
listas, nada menos que tres para tal 
Comisión-
Y son esos diputados los que di-
cen, por los labios de Besteiro, ca-
tedrático de la Universidad Central, 
y una de las principales representa-
ciones del socialismo español, que 
si el Congreso no exige las respon-
sabilidades a los hombres políticos 
que ellos señalen, habrá que nom-
brar. Tribunales revolucionarios que 
los juzguen. Es decir, como en Gre-
cia, que es el ejemplo que conmueve 
las humanitarias entrañas de estol 
dulces hombres. 
Y a ellos, con estos seguros pro-
pósitos de imparcial justicia, se les 
da participación tan importante, por 
el marQRéfl de Alhucemas, en la Co-
misión depuradora e investigadora, 
que oye a generales, jefes y oficia-
les, y a periodistas y políticos, y es-
cudriña todos los archivos del E s -
tado buscando pruebas de traicio-
nes, negligencias o Incapacidades..., 
para que digan luego que el Ejér-
cito no se le dotó de lo necesario 
los mismos que combaten todo gas-
to militar, y para que aplaudan sin 
reserva a los Tribunales militares, 
antes denigrados y combtaldos por 
ellos, cuando Imaginan que apro-
vechará a sus fines revolucionarios 
la severa justicia que administran. 
Y a todo esto coopera el marqués 
de Alhucemas, que además, en la 
Prensa adicta, consiente se desli-
cen a diarlo insinuaciones malévo-
las contra los principales políticos 
conservadores. 
¿Servirán estos Indicios, los he-
chos que señalamos, para explicar 
de alguna manera el abrazo mons-
truoso del primer ministro del Rey 
con los enemigos jurados de la Mo-
narquía? ¿Confiará el flexible poli-
tico de su habilidad para domesti-
car la fiera? ¿Se engañará y deja-
rá devorar a otros . . . y será de-
vorado él mismo? 
J . de la Cierva. 
vez, le regalé una espada dorada. Acep-
t,rt también un abanico e léctr ico que 
despertó su admiración. 
E l últ imo día de mi estancia me hi-
zo penetrar en su mansión. Tiene dos 
des grupos, porque unos creyeron 
de veras que la opinión pública, sni 
duda más conservadora que radical, 
porque los conservadores profesan 
y practican la verdadera libertad, les 
apoyaría resueltamente y harían que mujeres, lá más Joven de catorce afios, , 
y es padre de nueve hijas y tres h i - ¡ ?uestra España, con SUS ^grandes fuerzas morales y económicas, el 
glendo a los más preparados y dlg-
! nos de gobernarla, lograra resurgir 
y ocupar el puesto que en el mundo 
le corresponde; y otros, desesperan-
zados de realizar ese sueño román-
, tico, entendieron preferible seguir 
Angada de la civi l ización es l e v i t a - [ turnando en el poder con log elcraen 
tos liberales, cuya misión parecía 
destruir lo que los conservadores 
habían hecho. . . para que luego és-
tos pusieran algún remedio al des-
barajuste. 
Durante muchos años; desde la 
restauración monárquica, así fué 
desenvolviéndose la política; pero 
ahora se ha creído llegado el mo-
mento de invertir los términos, cain 
biar las situaciones y convertir a los 
elementos liberales en los más se-
rios y puros, en la verdadera garan-
tía del progreso nacional y eficaz 
jos. Poseo 45 esclavas, 15 de ellas jo-
vencltas, y 20 esclavos. Su mujer m á s 
joven es excesivamente bonita y tiene 
tipo de Italiana. 
VA Ralsunl es tá muy al corriente de 
las cuestiones europeas y cree que la 
ble 
Su actitud para con los espartóles es 
amistosa actualmente. " L a civil ización 
--dice constantemente— es como la 
vista, y la vista es mucho m á s grande 
que la ceguera. Por lo tanto, estoy con-
vencido de que la c iv i l izac ión vence-
rá. SI alguien conquista un día Marrue-
cos, serán los doctores españoles con 
sus hospitales". 
E l Ralsunl e s t á fatigado de la gue-
rm y dice que su árbol genealógico se 
su conocimiento y demás efectos. Dios Lje la M o n a r q u í a . E l abrazo con los 
guarde a V. í . muchos ufios. Madrid, s0ciaiistas les fortalece y alienta-
de Oviedo, mientras siga desempeñan- 27 de septiembre de 1923.—Primo de Ellos, que obtienen mercedes nobi-
do el de presidente de la Comisión de Klvera . 
gobierno Interior del Congreso de los 
Diputados. 
De Real orden lo digo a V . I . para 
Señor Jefe encargado del despacho 
del Ministerio de Instrucción Públ i cas y 
Bollas Artes". 
bltantaa del resto de la nación, por 
cuanto, entre otras cosas, se les ha-
cía rezar diariamente para qu^ "Dios 
les librase de los españoles". Esto 
era la cria de generaciones que a cor-
to plazo por un sentimiento Inculca-
do en la Infancia y por lo tanto In-
destructible, habían de ser enemigos 
irreconciliables de sus hermanos. E l 
odio no puede engendrar ideas no-
bles y las ideas de los catalanes de 
mañana estaban paradas por esa 
monstruosidad, lo cual no podía ni 
debía ser y por ello, los "pomells" 
han sido disueltos. 
Pero, preguntamos nosotros: ¿Se 
habrá cortado así el peligro, ¿Se eli-
minará el veneno que ya han absor-
bido esas Inocentes criaturas? ¿Se 
logrará lo que se persigue? 
liarlas, recompensas de todas clases 
por los que reputan—ellos sobre to-
do—grandes servicios a la patria; 
que aman la vida aristocrática más 
que estos sencillos conservadores, 
que se contentaron con el brillo na-
tural y merecido de sus esclarecidos 
hombres—Cánovas, Silvela, Maura. 
Pidal, Sánchez de Toca, Aszárra-
ga, Allendesalazar—son preferidos 
por los que abominan del régimen 
justicia. Llegó pronto, pero demos 
tró y sigue demostrando condicio-
nes de gobernante, firmeza que con-
trasta con su apariencia suave y dul 
ce imitador a veces de aquellas sin-
gulares extraordinarias dotes que 
adornaban al malogrado señor Da-
to. Hombres los dos de sociedad, 
cultivando relaciones mundanas que 
suelen ser muy útiles a los hombres 
públicos, concurriendo a los salones 
aristocráticos, la firmeza del carác-
ter se disimula y atrae menos ene-
mistades y disgustos, que, al fin y 
al cabo, facilitan la gestión del go-
gernante. Dato era más fino y ha-
bía perfeccionado más sus artes de 
atracción y simpatía. 
Alhucemas no tiene la firmeza 
de carácter de Dato, que pocos co-
nocieron hasta los últmios tiempos 
que vivió; pero resiste mucho, y 
en esa resistencia tiene su princi-
pal fuerza. Se dobla flexiblemente 
y deja pasar las tormentas; tien^ 
perspicacia y sagacidad. Uor eso ha 
podido regir un Gobierno como el 
de 1917, en momentos tan graves 
por la actitud del Ejército, y luego 
ha sabido conservar y aumentar la 
cooperación del Inquieto Romanó-
nos y tantas otras figuras de gran 
relieve y ambición política. E l ejer-
cicio de sus aptitudes le ha permi-
tido mejorarlas y perfeccionarlas. 
Buena prueba de ello es que cuan-
do el general Aguilera llegó al Se-
nado en aquella tarde dramática y 
profirió las palabras de todos co-
nocidas menos del "Diario Oficial 
de las Sesiones", que las suprimió, 
tuvo la visión exacta de la verdade-
ra situación del general y de sus 
mos, será entregada a sus naturales 
gestores, los hijos del país, para que 
la administren, y la gobiernen con 
sus normas y sus métodos. 
Y si ello es así, habrá que bende- -
clr el "grito de Barcelona", que fué monárquico y de las jerarquías so-| partidarios, y se lanzó él, hombro 
un grito de redención para'toda E s - cíales, contrarias a la esencia de j sutil lo más opuesto a la violencia, 
sus principios y métidos. Y porque i al campo heroico, y anunció que si 
los prefieren y tiemblan ante la po- las amenazas se cumplían habrían 
sibilldad de que el factor Imprevis- de pasar por encima de su cadáver, 
to, decisivo siempre en la marcha de 1 porque no abandonaría el banco 
los pueblos, los desbarate la sabia ¡azul. L a emoción fué grande y los 
y astuta combinación que no en va- ! aplausos estruendosos. Se había re-
no tratan de disimular. 1 velado un hombre de valor cívico y 
Dejando siempre a salvo a las espíritu de sacrificio 
personas, pues en estas crónicas, co-
mp en todos mis actos polítifcos, 
acostumbro a respetarlas, creo que 
el tema ofrece caracteres de Inte-
rés y muy variados incentivos para 
la crítica periodística. Porque, aun 
ABELARDO TOÜS 
Telófono M-S955.—Cuba No. SO 
Máquinas ¡e Sumar, Calcular y 
Escribir, Ai^uileres, Ventas a Pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garantl-
| zados. Le pr?3to una máquina mieñ-
; tras reparo ia de usted. MATERIAL ESCOLAR RECÍ BIDO EN LA LIBRERIA "CERVANTES" 
Acabamos de recibir un variado sur-
tido de art ículos apropiados para el 
recreo y enseñanza oficial y privada 
de la niñez, muy especialmente todo 
lo relacionado con el Kindergarten o 
Jardines de la Infancia. 
Como resultarla demasiado extensa 
la relación, que de estos artículos, po-
dríamos hacer eu estas líner.s, invita-
nios a tod;u-í ÍAÉ personas interesada3 H 
que posen a ver la exposic ión cue te-
nemos eu una de las vidrieras, al mis-
mo ticmp> que con la amabilidad rro-
verbial de esta casa les proporciona-
remos tolos cuantos datos soliciten. 
K S I i A C I O K D B A I i G T T N O S D H I i O S 
A R T I C U I i O S R E C I B I D O S 
ABACO N U M E R I C O CON B O L A S D E 
C O L O R E S . 
T U B O S D E C O L O R E S P A R A A C U A -
R E L A S . 
Llamamos la atención sobre estas 
pinturas por ser lo mejor que se fa-
brica, teniendo la ventaja do ser com-
pletamente inofensivas. 
E Q U I P O S D E D I B U J O P A R A L O S 
I T . I N C I P I A N T E S . 
Estos equipos están compuestos de 
una R E G L A T, una E S C U A D R A , un 
C A R T A B O N y un R E S T J R A D O R , per-
fectamente acondicionado en una sola 
pieza y fabricado de una madera es-
recial. Tenemos dos tamaños . 
C O M P A S E S D E M A D E R A P A R A P I -
Z A R R O N . 
D O N E S D B F R O E B E L D E S D E E L 1 
al 12. 
T A R J E T A S P E R F O R A D A S P A R A 
C O S E R . 
P A P E L E N C O L O R E S P A R A C O R -
T A R Y D O B L A R . 
P A P E L P A R A H A C E R S I L U E T A S . 
E S T E R I L L A S Y T I R A S D E P A P E L 
P A R A T E J E R . 
paña. 
L A S E J E C U C I O N E S D E T A R R A S A 
Y a conocerán nuestros lectores el 
atraco a la Caja de Ahorros de Ta-
rrasca fué vflo de los muchos atenta-
dos vVgares contra la propiedad y 
contra la vida humana, a que nos 
tenía habituados la osadía de los 
criminales y la pasividad de nues-
tros pasados gobiernos. 
E l ejemplar castigo Impuesto por 
Todo ello habrá de decirlo la con-! e! Consejo de Cuerra a los dos Jan- | 
Jucta de los hombres de aquí y demoleros que fueron habidos, si bien!da humana la lndlTidual como la 
allá. i ha consternado a la población, ha lie-1 coIectiva( n i el bien ni el mal aparc-
Tamb'/n han sido clausuradas | nació de esperanza el pecho de los cenn inspirándola exclusivamente, 
veintiocho sociedades que practica-j ciudadanos, que esperan un enfre-|gin0 qUej manifestaciones de uno y 
ban la política radical catalanista, namiento de la criminalidad ante lajotro pUe'(]en advertirse, dependien-
entre ellas el "Centre de Dependents j energía en la aplicación de las leyes. 1 ^ el juici0 definitivo que merezcan 
del comerci de l'Indusrla" y la "Ac- Los gritos de los reos al ser ejecu- de elemento predominante; y análo-
cló Catalana". Y decimos de esta|tados, dando vivas a la anarquía, no gamente resulta también cierto que 
clausura lo que decimos de la dlso-i han reperci5,tido en Fypaíl^. que no en doctrinas y procedimientos polí-
luclón de los "pomells": ¿Se evita-¡cree ya en el traje de mártires delL¡cog ias escuelas y los grupos que 
rán los efectos? j Ideal disfrazando a ladrones y a ase- en eiia ge inspiran no se presentan 
Nosotros creemos que estos solo; sinos. Los efúe actúan bajo el Impe-1 netameDte definidos, sin mezcla ni 
A g u a d e C o l o n i a 
^ d c l Dr. johnsont: é. 
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se evitarán a fuerza de tiempo y rio de un pensamiento y de un sentí-
de demostrar los gobernantes que ¡miento, no roban ni asesinan para 
por la manera sabia, honrada, com-j satisfacer exigencias de vidas crapu-
prensiva y enérgica de mandar en i losas y hamponas, que es lo único 
el país, esas exaltaciones no tienen 
razón de" ser. 
A juicio de los Informados, la 
orientación de la organización futu-
ra será en sentido francamente re-
gional y profundamente español. L a 
región una vez saneada de caciquls-
transacción, en la teoría y en el ar-
te de gobernar y ordenar las cosas 
todas en los pueblos, pues la uni-
formidad Jamás habrá de lograrse 
que se ha deducido hasta ahora de en negocios tan complicados, en va-
la naturaleza de los. encartados en i riedad tan inagotable como los diver-
procesos terrorietas. 
España late, España respira. . . 
¿Llegaremos a la regeneración? 
B . Ferrer BlttinJ. 
sos orígenes, necesidades, tradicio-
nes y pasiones constituyen aun 
siendo cierto, repito, esta elemental 
reflexión, los hombres políticos no 
pueden renegar de lo que su actúa-
W R I G t E Y S 
W R I G L 
CHICLE LA FUI CHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
L a dificultad se había vencido. E l 
movimiento que Impulsaba a Agui-
lera se calmó, no sé si definitiva o 
temporalmente- E n posesión de la 
fuerza moral. Alhucemas ni siquie-
ra destituyó al presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina; 
ni siquiera invitó a Romanónos a 
cumplir el solemne ofrecimiento 
que hiciera al Senado de entregar al 
fiscal de Su Majestad la carta de 
Aguilera. Prefirió dejar a éste con 
las alas recortadas por el heroísmo 
de aquella sublime actitud. Genero-
sidad o astucia, o deseo de compli-
car una vez más a los socialistar., 
que lloraban por Aguilera en las 
seaiones posflerlores del Congreso, 
no porque el general, que es hombre 
serio y bien intencionado, aunque 
puedan los que le impulsan a lle-
varle a errores políticos, les hicie-
ra caso, sino porque Aguilera anun-
ciaba severa justicia y los socialis-
tas buscan una justicia que les lle-
ve a la revolución, prefiriendo que 
la hagan otros si ellos la pueden 
aprovechar. 
Por eso, o por lo que sea. Alhu-
cemas se contentó con su admira-
ble reputación de varón heroico y 
las mayorías de ambas Cámaras 
comprendieron la grandeza espiri-
tual de ese proceder y encomenda-
ron al gran escultor Bennlllure que 
sorprendiera la expresión y el per-
fume de heroísmo que todavía con-
serva, por lo reciente del suceso, 
el afortunado presidente, y lo in-
mortalizara en un busto de fino 
mármol. 
Alhucemas, complaciente como 
siempre, no ha podido negar, ni a 
E S F E R A S P A R A E L E S T U D I O D E 
L A G E O G R A F I A . 
L a s Esferas que hemos recibido tie-
nen todas el texto en español, siendo 
| de ediciones novís imas y de todos loa 
'.amaños o sea desde 16 cent ímetros do 
diámetro hasta 33 cent ímetros , T E -
R R E S T R E S , C E L E S T E S , A R M I L A R E S 
Y D E C O P E R N I C O , con círculo y me-
liidtano de %etal o montadas al aire 
'girando cobre un eje de metal, siendo 
su precio desde $2.50 hasta $45.00. 
MAPAS M U R A L E S P A R A E L E S T U -
DIO D E L A G E O G R A F I A . 
L a col^ccifin de Mapas que ofrece-
mos e^tán impresos en seis colores y 
con arreglo a las nuevas divisiones po-
l í t icas de los Estados, que han sobre-
venido a la guerra europea. 
Cada uno de los «sapas mide 1.20 
cms. de ancho por 1.00 cms. d© alt(/, 
QEtando pegados en tela, barnizados y 
con med'.is cañas, dispuestos para po-
derse colgar en la pared, siendo el pre-
cio de cada uno $7.00. 
R E L A C I O N D E L O S MAPAS R E C I -
BIDOS. 
P L A N I S F E R I O C E L E S T E . P L A N I S -
F E R I O T E R R E S T R E F I S I C O . P L A -
N I S F E R I O T E R R E S T R E P O L I T I C O . 
MAPA D E C O S M O G R A F I A . M A B A 
MUNDI E N DOS H E M I S F E R I O S . E U -
R O P A F I S I C A . E U R O P A P O L I T J C A . 
A S I A F I S I C A . A S I A P O L I T I C A . A F R I -
CA F I S I C A . A F R I C A P O L I T I C A . A M E -
R I C A D E L N O R T E F I S I C A . A M E R I -
CA D E L N O R T E P O L I T I C A . A M E R I -
C A C E N T R A L . MAPA D E B O L I V I A , 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A . P E R U Y 
U R U G U A Y . 
También tenemos el mapa de la A R -
G E N T I N A que mide 1.75 cms. de largo 
por 1.00 de ancho y cuyo precio es 
de $12.00. 
Mapa de C H I L E dividido en 2 partes 
que mide cada una 2.50 cms. de alto 
poi 1.00 cms. de ancho j cuyo precio 
es de $22.00. 
T A M B I E N HEMOS R E C I B I D O S V A -
R I O S J U E G O S como A J E D R E Z , D A -
MAS. L O T E R I A S . B A S E B A L L . J U E -
GO D E BOLOS, etc. etc. y que ven-
demos a precios Increíbles. 
Llamamos sobre todo la atenclrtn 
acerca de loa J U E G O S D E A J E D R E Z , 
de los que tenemos dos tamaños que 
vendemos a $2.50 y $1.50 con au ta-
blero o bien a $2.00 y $1.00 sin ta-
blero. 
X i I B B E B I A " C E R V A N T E S " D B B I -
G A R D O V E I . O S O 
Avenida de Ital ia, 62 (anto* Qalia.no) 
Apartado J115. Telf. A-4958. Habana, 
Ind. 24-t 
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CORRESPONOENCLá A 
Queridos lectores. 
Perdonen dé publicidad a una 
alentadora carta que lleni. mi espí-
ritu de alegría y de nuevas fuerzan 
para la lucha emprendida: 
"Señora Herminia Planas de Ga-
rrido. 
~ Distinguida señora: 
•Permítame que moletsc unos mo 
mentos su atención con ertas líneas. 
La felicito por el éxito asombrorfj 
de su "Consultorio", pues a pesar dá 
que no ignoraba» el gran interés con 
que es esperado "LA MARINA de la 
tarde", para ser leído en todos los 
hogares, hoy he podido ver, prácti-
camente, la eficacia de cuantoNen H 
se trata. , 
Hace unos días, tuvo usted la ama-
bilidad de insertar en «5», mi nombre 
y residencia Luis Estévea 19, Víb )-
ra, como gran coleccionista que se 
dedica a Cambio de Sellos para co 
lecciones y puedo afiegurarle que en 
cinco días que van transcurridos, h^ 
recibido más cartas relacionadas co.i 
la filatélia y originadas por dicho 
anuncio, que no había recibido en 
ninguna época durante los muchos 
años que me dedico a este bello e 
Instructivo pasatiempo. 
Permítame pues, le repita gracia? 
mil, y que aproveche etíta oportuni-
dad para ofrecerme de usted muy 
atentamente, 
Antonio Cortada." 
José C. Blanco. 
Este caritativo señor, fn nombr-; 
de' sus dos hijitos, remite un peso 
para la niña ciega. Gracias en nom-
bre de ella y en el mío ftropto. 
CALIFICATIVOS 
"Billiken" con su liumoríslico 
entilo, Somines, con su inagota-
ble amniiclad, admiten que el ca-
Üficatño os indispensable en el 
orden moral de la vida. ¿Quién 
no se adhiere a estas autoriza-
das onitiiones? 
Margarita V. 
Se usan mucho los zapatos de co-
lores, pero más nuevos son los de 
raso, de piel o los bronceados. Para 
gustos se han hecho co'ores; creo 
que esta.ría más elegante con uno de 
és;.os últimos. ¿Ha visto los de U 
peletería " L a Casa Grande". Lindí-
simos Llame al A-3786 y le darán 
los precios. 
Ciertamente, es preciso, armo-
nizar la vida con dulces califica-
tivos; más tratándose de filtros, 
neveras, gabinetes y cocinas de 
gas bastara citar sus respectivas 
marcas: "Eclipse, Bolín Syphon, 
Sellers y Ropcr" . . . 
LA NUEVA DIRECTIVA DE 
LOS ESGRIMISTAS 
Eugenio. 
Este señor que ocult* su apell -
do, pero que sabemos es muy cari-
tativo, remite cuatro pesos para 
Julia García, la niña ciega. 
Dalia C. 
Si señorita, puede aplicarse el 
Agua Suprema de Lima, con un al-
1 godón. Espero que pronto verá el re-
• sultado. Le agradezco muchísimo la 
, promesa que me hace de 'r todos al 
I beneficio de la niña ciega Julita 
García. Si desea que le remita las lo-
calidades, avíseme al A-S069 y en 
j seguida se las envío. 
Joaquín de la llosa. 
Su simpática canica h^ce reir. Y 
, me causa tanta ' gracia, porque ya 
! lo había pensado. Muy bonita, pero 
todo muy caro. Cuando ae le ocurra 
volver a invitar a unas amiguitas a 
refrescar, llévelas al eleganle salón 
de helados que tiene E l Progreso 
del País, Galiano 78. E l íjoda-Cream, 
sabrosísimo y económico. 
HABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
Una Bayamesa. 
E n el zaguán, no debe haber nin-
gún mueble. Si la casa tiene saleta, 
coloque la sombrerera en ella. Para 
'la sala pocas piezas, un jueguito ta-
pizado dé cinco piezas y algunas pie-
zas y comadrita dorada que com-
plete y armonice el conjunto. B i 
un ángulo de la sala, una lámpara 
d6 pié, con la pantalla moderna, en 
forma de pañuelo. En la habitación, 
suprima el lavabo; solo se arregla 
con el lecho, el escaparat? de dos o 
tres cuerpos y el peinador. Este dt) 
luna ovalada y una sola. 
Rita María, 
L a música y letra del precioso 
tango "Loca", lo encontrará en la 
casa de música de la Viuda de Ca-
rrera. Prado 119. ;.Pj." ^Ué no jse 
suscribe al "Música Magazine", que 
publica la misma casa y que ade-
l más de ser una revista elegante e 
1 instructiva, trae como regalo a los 
1 suscriptores, ocho o diez piezas de 
las más en boga. Canciones, tangos, 
boleros y algún número clásico. E i 
' trimestre, vale $ 1 . 5 0 . Semestre, 
$ 2 . 5 0 y el número sutlto: 60 cen-
I tavos. Agregando el franqueo para 
i el campo. 
lí ldnvlna G. 
Han llegado a Versailles, Galiano 
91, unas pieles preciosas para al 
fombra de delante de la cama. Ar 
i .ulo muy nuevo aquí y que desda 
luego por su novedad y elegancia, sf* 
lo recomiendo mejor que las otras 
por las que se Interesa. Véales. 
Para la niña ciega Julita García. 
L a señora M. M. de Lleras, en 
ría $3, para la niña artista y ciega, 
Julita. 
Rosa E . 
Para hacer el "Sach^ts", haga 
una almohadilla de una tela cual-
quiera, rellena de algodón Impregna-
do de un perfume y' después forre 
esa almohadilla de una seda bonita 
y pálida, colocándole ai borde Ud 
la misma y todo alrededor un cor-< 
doncito del mismo color, haciéndole 
en los extremos, con el mismo cor 
doncitos, unas gasitas, para ádor-
narlos E n ambas caras del "Sacheta" 
puede pintarle o bordano algo. Pa-
ra perfumar la almohadilla, le reco-
miendo los perfumes: Cyclamen, 
Jazmín Supremo, Lys. Su letra y es-
tilo, buenos. 
Para la niña ciega Julita García. 
L a señora María Alvares: de Val-
varee, remite $ 2 . 3 0 a favor de la 
colecta para Julita. Fué un éxito lo 
que ha obtenido la niñ.á el sábado 
al tocar el piano por el Radio. Son 
muchas las . llamadas telefónicas y 
muchos los ofrecimientos. A todos 
les doy las gracias por sus prome 
sas y les agradeceré no se olviden 
También le doy las graciat al señor 
Urbano del Castillo, que con cariño 
la atendió y le hizo un presente pa-
ra engrosar la lista de los donantes. 
No olviden que el día 5 de Noviem-
bre, tiene Julita un beneficio en el 
Principal de la Comedia, en el cual 
tendremos el gusto de oírla. Un co-
nocido jardín que se distingue por 
su caballerosidad, me ha ofrecido un 
ramo de frescas flores, como pre-
sente para Julita, cuando termine 
de tocar. Hermoso ras;;o Heno 4¿ 
poesía, que mucho agradezco. 
M A R Z O B O R B O L L A 
P A P L I S . H A B A N A 
S E L L O S D E DISTIN-
CION Y GARANTIA. 
Acabamos de recibir las últimas 
creaciones en aretes, pulseras y sor-
tijas de los famosos joyeros de Parts, 
M A R Z O 
7 que solamente laa rendt 
REYERTA EN GUANAJAY 
(Por telégrafo) 
Guanajay, octubre 30. 
A las once y media de la noche de 
ayer produiose un fuerte escándalo 
en el café " E l Niágara" con motivo 
de haber requerido el policía Seve-
rino a un grupo de personas proce-
dentes de esa Capital que venían en 
j excursión divertida. E l policía resul-
'. tA herido con un vaso que le arrojó 
una mujer nombrada Juana Quin-
i ios. Esta y las demás ha Hálase dete-
i nidos a disposición del juzgado. 
Kl Corrésponsa l . 
Representantes del Comercio 
en los Ferrocarriles 
Con fecha 19 del actual quedó 
constituídá en esta ciudad, lá Asocia-
ción de Represéntantes del Comer-
cio en los Ferrocarriles, tomando 
' posesión la eiguiente Directiva: 
Presidente: Sr. Francisco de la 
. Buelga. Vicepresidente: Sr . Félix 
Ortega. Secretario: Sr . Oscar A. del 
l'Júnóo. Teaoreró: Sr. Raimundo 
'Aragón . Vicesecretario: Sr. Lorenzo 
XE1 joven 8. de Olozága, Secretarlo 
de la Federación Nacional de Ama-
teurs de Esgrima de Cuba, ha teni-
do la amabilidad, que agradecemos, 
do enviarnos lofi nombres de los can-
didatos para la nueva directiva que 
ha d^ regir en el próximo año de 
1924, los destinos de tan simpática 
Asociación. 
He aquí la circular que se ha pa-
sado a los asociados: 
De acuerdo con el artículo 2T, Ca-
pítulo V I de los Estatutos de la 
P. N. de A. de E . de Cu.ba, tengo 
el gusto de hacer llegar a usted, por 
este medio, la lista de las propues-
tas confeccionadas por el Comité de 
Propuestas, relacionando los nom-
bres 'de los candidatos que han. de 
componer la nueva directiva qu^ de-
berá ser elegida en la asamblea mag-
na que se celebrará el 31 del co-
rriente mes de octubre a las 5 y me-
dia de la tarde. 
DlrectiTn Act iva : 
Presidente: Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, general Alberto 
Herrera. 
Vicepresidente: Sr, Porfirio Fran-
ca. 
Segundo Vicepresidente: 8r. Ma-
nuel Dionisio Díaz. 
Director General: Jefe del Estado 
Mayor de la Marina de Guerra Na-
cional, coronel Alberto de Carrlcarte. 
Secretario: Teniente coronel Gus-
tavo Rodríguez. 
Vicesecretario: Capitán Alfredo 
Boffll. 
Tesorero: David Alzcorb^. 
Vlcetesorero: Orlando MartíneK, 
.Tunta de Gobierno: 
Dr. Emilio García, señor Silvio de 
Cárdenas, doctor Enrique Llansó Or-
dóñez, señor Francisco Calves, señor 
Ensebio Campos, doctor Arturo Mon-
torl, señor Gustavo Rey, doctor R. 
Mañalich, señor Salvador Quesada 
Torres. 
Comlsióii de Propaganda: 
Sres. Susini de Armas, Carlos Fer-
nández Cabrera, Alberto Barreras y 
José Caminero, y todos los Directo-
res de periódicos que se encuentren 
comprendidos en el capítulo tercero, 
artículo primero de este Reglamento. 
Comisión de concurso; 
Sres. Teniente Arturo Plazaola, 
Francisco Agüero. Eduardo Mencíó, 
Federico Morales, Eduardo H . Alon-
so. doctores~Raúl de Cárdenas y Fer-
mín Aguirre. 
Comisión de Florete: 
Sres. Au.rello Prieto, Leopoldo An-
tón, Capitán Oswaldo Miranda, José 
Martínez Cañas y doctor Ricardo 
Glspert. 
Comisión de Espada 
Sres. Octavio Selgle, doctor Silvio 
Fernández, Carlos Zenea, José Ca-
brera, Armando Parajón. 
( omisión de Sable: 
. Sres. Francisco Grau San Martín, 
Salufftiano Olózaga, Capitán Lorenzo 
del Portillo, José Antonio Dowllng, 
Rafael Arcárate. 
Comisión de Recepción: 
Sres. Armando Cartaya. René Mo-
rales, Víctor Batista. González Etche-
goyen. MárcftHno M^iss. 
L a Habana, 26 de octubre de 1923. 
Salustiano de Olózaga, 
Secretario dp la Federación. 
NOTAS PERSONALES 
DR. P R A N d S O O P. D E .l/A TORRE 
Procedente de los Estados Unidos 
a donde fué en viaje de estudios, ha 
regresado a Cuba, el distinguido mé-
dico doctor Francisco Paulo de la 
Torre. 
E l doctor de la Torra se dirigirá 
esa tarde a Cárdenas, en donde ejer-
ce su profesión con el mayor éxito 
y esclarecida fama, en compañía de 
su elegante y Joven espesa señora 
Silvia Amador de la Torre, y de 
sus familiares, don José M. Amador 
y la bellísima señorita Esther Ama-
dor y Quírch. 
¡"•presiones del Mercad, 
Víveres de Santiago de 
DOÑA C A i n i E L A A. D E 
A R E C H A B A L A 
Se halla en perfecto estado de sa-
lud, en la Clínica "Núñez Bustaman-
] te", después de la operación sufrida, 
: la distinguida dama doña Carmela 
Arechabala de Arechabala. de Cárde-
; ñas, por cuyo restablecimiento tan-
i to se han interesado sus numerosas 
amistades, 
Cordialmente felicitamos a su dis-
tinguido esposo, el acaudalado 
hombre de negocios don José Are-
chabala Sainz, a sus hijos y fami-
liares, deseándoles un próximo re-
greso a su residencia de i». Perla del 
Norte, donde gozan de ia más pro-
funda estimación y censideración 
social. 
Santiago de Cuba. 97 1 
de 1923. ^ 27 4e 
t , - AZUCAR 
L a semana ha 8ido d 
la tendencia dei m e " 
Que no quieren recarga?. " ¡-J 
das por la prox lrm/" » C j 
cares de remnio^^. Qa(r d« cares de remolacha que lo« 3 
producen. Las ú l t l ^ ^ 8 < I ¡ 
realizadas en a z ú c a r ^ ; ^ ^ 
sido a la base de 55 50 l hí 
eos de almacenes ¡on ^ Klo« ll 
orden en mano. ^ ^09 COl 
hasta a 55.60 de p r , ^ 0 » » ^ 
Los blancos v n i ^ . ''"•ras ' s l  alen a i ? ^ 8 «Uj, 
SK00 el de saquito de 5 j ^ f ^ 1 
P R O D U C T O S D E L c e ! 
leruen firmoo i«» . uu 
Palenzuela. Vlcetesorero: S r . . J u a n 
M. Herréra. 
Vocales: señores Socorro C. Viuda 
de García. Fernando de ia Buelga. 
Domingo J . Valladares. Francisco 
Facenda, Rafael Arándiga. 
Deseamos a la expresad/i Directiva 
acierto en sus gestiones. ' 
En la Escuela "El Salvador" ^ z . 
Hope. 
Los colores pálidos ee llevan en 
todas las estaciones, para trajes de 
noche. Puede hacerlo en ei tono qn? 
más le guate. E l traje de boda, en 
•una seda flexibl?, con una hechura 
sencilla. SI quiere mandarlo hacer, 
le recomiendo la casa Raices de Al-
varez, que tiene especialidad en tra-
jes de novia y por módico precio, se 
lo haría elegantísimo, con bordado 
en cristal o en brillantes. También 
podría comprarlo hecho. Para más 
informes, remita sello y sebre. 
Anselmo. 
, E n casa de Sarrá. droguería, le in-
formarán. 
Sr. Felipe Rivero. ^ 
Este señor remite un peso paraba 
colecta a favor de la niña ciega Ju-
lita García 
Un curioso de H . C. 
L a casa "Wilson". ha recibido pre-
ciosidades en todas clases de tarje-
tas para felicitar por Paccuas y Año 
Nuevo E s una tarjeta, tamaño co-
rriente, con alguna alegoría, en uno 
de sus extremos. E n la tai jeta, según 
el caso, escribe usted lo que desea. 
No señor, no debe mencionar el car 
SQ. Desde cinco pesos el ciento. Tam-
bién tienen en estilo americano, de 
esos que traen sus versif-s y solo 
le escribe la fecha y el rombre. 
L A F I E S T A CAVIDAD DE LOS 
P O B R E S 
En la reunión celebrada el domin-
go veintiuno del corriente en el Au-
la de la Escuela Nocturna " E l Sal-
vador" quedó constituido el siguien-
te Comité Organizador de la fiesta 
" L a Navidad de los Pobres" que 
anualmente, se celebra en la Parro-
quia del Cerro. 
Presidentes de Honor: General 
Gerardo Machado. Dr. Carlos Mi-
guel de Céspedes, doctor Antonio 
Camacho. señor Abel Linares, señor 
Fernando H. Gato, señor Daudet, 
doctor Miguel Angel Díaz, señor Jo-
sé Mato, Maestro Rafael Pastor y 
los Directores de la 'Prensa diaria de 
esta Capital. 
Presidente: José Ortega Hernán-
dez. 
VIce-Presidentes: Bartolomé Roig 
y Pablo Alvarez de Cañas. 




Tesorero: Enrique Berne., 
Vocales: Dr. Octavio Céspedes, 
doctor Luis Tarafa. Saturnino Es -
coto Carrlón, Octavio Doval, Pablo 
Fresno, José Calero. Miguel Gonzá-
lez, Manuel Martínez. Pedro More-
ra,-Alberto Ruíz, Higlnio Díaz y los 
Corresponsales del Cerro. 
I 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
POR JACOBS80~ 




No es lo que ha peneade. E l señor 
Ramón Fernández, fué hi Norte en 
busca de novedades, por eso segura-
mente no le contestó, porque no ha 
recibido la carta. Cuando regrese ;e 
escribirá y dirá todo lo qu? ha traid 1 
para "Le Printemps". 
Consulado General de España 
en la Habana 
W ISO 
Con* objeto de comunicarles di -
versos asuntos do interés , éste Con-
sulado General interesa la presenta-
ción a la brevedad posible de los 
subditos españoles siguientes: 
Jul ián Fernándp^ do Sandez, Es-
teban Fornández Anido. Eladio 'Gui-
l lardin Blas, Juan Gil Ros. Fran-
cisco Santos Abascal, Tomás Fé rez 
Blanco, José Rodríguez Gómez, Jo-
sé Fontana Lacasa, José Rosell Fa-
lugat, José Muri l lo . Manuel Rioseco 
Feradi y Luis López. 
Habana 29 de Octubre de 1923. 
Vlcecóllirld d^ España 
Encargado del Consulado General 
DON A D O L F O D E CASTRO 
E n compañía de su s'mpática y 
virtuosa hija Pilar, ha regresado es-
ta mañana a Cárdenas, después de 
arreglar satisfactoriamente los asun-
tos comerciales a que obedeció su 
viaje a la Habana, nuestro excelen-
te y antiguo amigo, el señor Adolfo 
de Castro Rublra, Socio de Honor 
del Casino Español de Cárdenas, y 
dueño de la importante tenería " E l 
Milagro", de esa próspera ciudad. 
BAUTIZO 
Una verdadera satisfacción para 
los amantísimos abuelos, pora los 
padres y para los padrinos y demás 
familiares, ha constituido el lucido 
bautizo del primer hijo de los dis-
tinguidos esposo los atentas amigos 
Waldo G. San Miguel y Jorgn y se-
ñora Cármen Batista Font, doctora ' 
en Farmacia, 
E l hermoso niño ingresó en el ca-
tolicismo en la iglesia del Santo An-
gel, administrándole* las aguas del 
bautismo Monseñor Abascnl, 'nerón 
padrinos, la respetable sonora Mer-
cedes Díaz de G. San Miguel y J ilio 
Batista Leyva, abuelo materno del 
neófito, y le pusieron a éste por 
nombres: Julio Avellno y Waldo 
Bruno. 
E n la morada de los abuelos pa- j 
temos nuestro estimado aialgo don j 
Avellno San Miguel, fué festejado el • 
bautizo, en medio de la mayor a l e -
gría e intimidad, brindando todos 
los presentes por la ventara y feli--
cidad del pequeño Julio, de sus pa-' 
dres, de sus padrinos, de sus abuelos^ 
y de toda la familia en general, I 
Reciban nuestro parabién. } 
ellos, acentuándose mág e ^ l ' 
mos. que en origen vale i ''010 
los barrigas primera. Hoy « ^ 
la manteca pura de nrima* oftí« 
y la no refinada 17.00- ^ l7* 
mos 16.00; barrigas primera ? ; ^ 
barrigas especial 1550 v i, 00 
berraco 15.00 ; jamones ' 
17.50 y el Ferrls S^BO 
GRANOS 
Y a entraron los 1,090 
garbanzos mejicanos, roserha "l 
va los que se ofrecen de 8 ÍK « }n \ 
También han llegado 1,530 . l . Ü 
frijoles colorados largos, nuev, M 
secha, que están vendiendo a 11-J 
y los viejos a 10.00. Los frijol,. H 
.vados, conocidos por mulatos J j 
pidiendo a 6.7 5; blancos 
5.50 y los carita negra de CaiiIorB J 
a 6.00. I0ra1' 
PAPAS 
Solo debido a escasez piden a t̂ r. 
barril de inglesas, pero a fine, J 
la semana próxima se espera un v, J 
por que por los pedidos pasados 
calculo en cerca de siete mil barril 
les su cargamento lo quo me permití 
afirmar que el precio de venta será 
menor al actual, en quizás un p[s! 
menos de diferencia en barril El 
bacalao de Halifax. clase de prinj 
ra. se ofrece a 9.00 el quintal. 
A C E t f K 
L a plaza se encuentra bipn abâ l 
tecida en todos los tipos y riases] 
ofreciéndose el español corriente"erl 
cajas de 4 latas de 20 libras a lUol 
y 1 4.75 la caja de 20 latas de trej y| 
media libras. E l refino de la nurcsT 
DUC vale $20.00 la caja 20 4 y «jj 
de la marca BATI a 21.30. El aceita 
americano de maíz vale |12.00. 
TOMATES 
Toda la existencia es fresca, proJ 
cemente de la nueva cosecha y fli 
reciente Importación. Los precios col 
rrientes son: caja de 24 latas 2,112 al 
4.50 caja de 100|4 a 5.50. Los pl̂  
mientes, caja de 100!4 a 9.00. 
ARROZ 
L a plaza se va aligerando de la; 
clases atrasadas ofreciéndose las cla-
ses limpias y frescas, como flipe:! 
Canilla viejo 5.0 0; Canilla nuevo! 
4.2 5; Siam Carden, no hay exiítenJ 
cías, habiéndose vendido los últimoj 
lotea a 5.25: Semilla S. Q. a 4. 
el Valencia legítimo a 5.50. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS! 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
S E V E N D E UN T E R R E N O 
CON 30x40 METROS SITUA-
DO E N PATROCINIO ESQUI-
NA A F I G U E R O A . 
A P R O V E C H E N L A OCASION. 
INFORMAN: AGUJAR 120. 
40377 8t-20 oct. 
Consolación del Sur, 1» de octu-
bre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DB 
MARINA. 
Glu^/d. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de pariciparla| 
que, por escrlura de cata fecha otor-
gada ante el Notario de esta Tilltl 
doctor Aurelio G. de Moljna, hemosl 
constiti'.ldo una sociedad mercantil̂  
que girará bajo la razón social de 
"Vejo y Comp." que se dedicará alj 
ramo de Tienda Mixta. 
Son gerentes con el uso de la 
ma social los señores D. CELESTIN^ 
V E J O Y P E R E Z y D. }íAR05ilN( 
V E J O Y ALONSO. 
Suplicándole se sirva tomar not« 
de nuestras firmas puestai al Pj" 
de la presente circular, quédame» M 
usted muv. attos. s. «. 
Vejo y 0», 
B u s c a n d o e l P i e s c o 
E l chiquito y popular alcalde 
de la Habana ha sorprendido gra-
tamente al público (tan habitua-
do a la actuación casi nula de 
los Mayores) con la serie de dis-
posiciones que ha tomado en pro 
del mejoramiento de nuestra po-
pulosa .ciudad. Casi a diarif dic-
ta el Sr. Alcaide disposiciones 
imponiendo reformas en benefi-
cio del ornato público, figurando 
entre las más recientes las que 
se refieren a la reedificación de 
los edificios de aspecto grotesco 
o pinoso y la que obliga a sote-
rrar los cables conductores del 
fluido eléctrico. 
Nosotros, en estos casos, se-
guimos la máxima de Santo To-
más y reservamos nuestro aplau-
so para los hechos, del mismo 
modo que los detallistas han ne-
cesitado "verlo" para conven-
cerse de que nuestros pantalón*» 
pitírre con piesco «on los me-
jores que se fabrican sin embar-
go de tener un precio no m»' 
yor que los pantaloneó llamado» 
de baratillo. . 
Y es por eso que los tendero» 
del Interior, cuando no tienen 
obligaciones que les impiden com-
prar donde tengan mejor negô  
ció, vienen a esta casa. Agu^ 
B9, siempre que necesitan rop 
para trabajo. 
Cerveza: ¡Déme media tropical 
